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C I S M O E l i L A E S C U E L A 
d e l a E s p a ñ a C a t ó l i c a 
í„ h raíz de la separación de la Cuando, a 'ai Francin ia ma-
^ ] ^ 6 ^ Z ^ nación católica 
3onena ^ i r u ) , ' ¿ c í a s Comunidades rc-
j¿á últimos 1ical)an á la enseñanza 
1^0?S qUnuí)scñor Amctte, entonces 
1)0?"^' " ¡ , ar de París, se propuso 
Obispo r.ux i (lc los rciigiosos por 
. re<nnplf arJ;Yu. liacic1Klo un caluroso 
macaón ^g'* ^ jóvciic.s católicos de 
ilamanucn o ' 6 la Asociación de ca-
anibos sc.\^. 
teí,uiSt^ .nucí Uamainiento dió ópimos 
^ " ^ í cada parroquia de París se 
frutos, y cn ;ic jóvenes de ambos 
^ ^ f c l n ^ a ^ n fué aumentando ca-
Es a (í0118;c^ , extraordinario, y en 
da día ^ r ^ l n cou 3.000 asociados 
^ J S T ^ o o ? ^ en les íun-
(,Ue mstruian 1 - ió catóiicn. 
¿ a m i t o s de la f l ' f ' dc ^ heroi-
EV9^ S é f S m a l recibir la ben-
f-'3üV?d S u o PonSficc Pío X , quien, 
r S ' i r S ' ^ * peregrinación, ex-
í L v-abe rntuet^o bzcti yuc a a Igle-
A-nieslni Patria hacéis con la ensc 
Z Á a ¿ X d o c \ r i n a . n . Y o os bendigo y 
T c o n c a o cuantas gracias, como V u a u o 
I cnsto, puedo conceder; ««« 
Asociación desde hoy quede agregada a 
U antigua Archicofradía que con esto, 
fines existe Roma.» «Enseñar el Cate 
'i.mo á los pobres de mi pueblo natal fué 
mi pHmra obra apostólica.» 
Hoy casi 110 hay parroquia cn Francia 
míe no cuente con un buen numero de 
catequistas voluntarios, que así se deno-
minan, y cn París tienen un gran Centro 
establecido en la me Varennc, n ú m . 19; 
A este Centro pueden pedirse cuantas 110-
licias se deseen sobre esta grandiosa obra, 
que hoy se extiende por toda Francia, y 
qtíe sólo cn París cuenta cn la actualidad 
con más dc 0.000 miciubros, que reparten 
las enseñanzas de la Iglesia á m á s de 
40.000 niños de ambos sexos. 
A esta obra, más que á otra alguna, es 
(khido el movimiento católico que cn la 
vecina nación se nota; á la enseñanza del 
Catecismo se debe también que, como de-
cíamos en uno dc nuestros artículos, c i -
lamlo las palabras dc un inspector de pri-
mera enseñanza, las escuelas laicas se 
vean abandonadas por completo por los 
niños de familias acomodadas. 
Y ahora, cuando por todos los hom-
bres sensatos pertenecientes á todos los 
partidos políticos de Francia, se confiesa 
el fracaso de la escuela laica, el presiden-
te del Consejo dc ministros dc una nación 
católica quiere imponer en las escuelas 
oficiales la libertad de conciencia, abro-
gándose una misión para la cual, ni él ni 
ninguno de los representantes del país, 
ha recibido mandato. 
Si el conde de Ronianones quiere de-
rogar la Constitución, convoque unas Cor-
les constituyentes; pero no prostituya el 
mandato que las actuales han recibido, 
pues ni d Gobieino ni las Cortes actua-
les tienen la confianza dc España para 
barrenar la ley fundamental ó imponer 
f pais uu estado de cosas que repugna 
" su conciencia. 
i^. A S C I I A M 
MODELO D E S O B E R A N O S 
? dísC(irso M Emp2rador de Alemania. 
n3™1'*0 Pronunciado por el Kaiser 
T r L ^ T f ^ * * tlc Berlín celebrando s TV1C la gUcrra co"tra ^ fra"-
.o, Aífi n ' imicho sc ha baldado es-
Soi'eO.r?0 30330 ü]Znuo de nuestros 
.ente mSorlarlc hoy íntegro cn E i , DK-
Para lo r, JrllC SU l e ^ r a puede ser útil 
con M)iflZantes ^ Pretenden ha-
Amando gar1COn ruedas ^ molino, ^a^^rd^r-mics: 
^ " l a Europa S a dlV0^,ado y ^ i d o 
^ r ^ ^ P Q n o m's robusto 
^ S t m ^ f i S t ^ dCCÍr0S ***** 
,a: En ]a , ial,de esta sublime fies-^t^Z^TídcPrusia K— 
re"aciinien o no ^ SCCrCtü dc * * * * * * 
•pciüo en P r » ! 1 qne el haber re-
te e. In r ÍOrtaleza " ^ r a l , fun-
^ c a ^ f t * qilC' C01"0 ¿ b é l s , 
1)ios- En o l i ',0" emrc d ^ i n b r e y 
M o de ^ v o 1 abrras: Pri1sia ha encon-
t P d es o V ^ h a á la a n t i « ^ ^ 
^ '^^c ión ^a(1Ucl ,a Partc de nuestra 
T y P"lpa > "0 T más ^ e lo que 
Ucrzas del' n . alcan/-a Por las «olas 
?Uc ^ n u ' . man? entendimiento, la 
S 1 1 r c l i S y n0 SimPatiza 00" 
lno d e ' S •1? qi,G e e l e ^ á l n ó s hoy co-
^ ^ 3 & d ' lV5tán por oelebrar e 
;atria; me d r- C'las del resurgir de h 
(le p la muerte del . í1 Cüni0 á P»" 
^•e.S0:Plaban Í V t'a postaron a¡. 
- i ' ol ckS110 P>ulo re : falta:de apo-
• •'Uí>- ^ o . í u e sólo obra, 
-ffo?/, á las seis y media en punto de la tarde, tendrá lugar 
en el salón de conferencias de E l Debate (Barquillo, 4 y- 6), 
el primer mitin de protesta contra los propósitos del Gobier-
no en materia de enseñanea religiosa. 
Hablarán los Sres. Sigler, por la Jtwentud de la Defensa 
Social; Montalvo, por los Luises; Vwigo, por la Juventud 
tradicionalista; Llaseras, por la conservadora, y nuestro di-
rector Herrera y Oria, por los Jóvenes Propagandistas. 
No se reparten invitaciones. 
Rogamos la más pimtual asistencia, con el objeto de que 
pueda comenzarse á las seis y media en punto, á fin de 
terminar antes de las ocho. 
de los hombres. F u é juicio de Dios. Co-
mo fué también por virtud y eficacia di-
vina cl renacimiento dc todo ^un pueblo 
que presenciamos después, puesto que es 
casi milagrosa la regeneración de-,un so-
lo hombre. 
A s í la creencia en Dios e levó á un 
pueblo oprimido y destrozado, que en di-
cha creencia persevera todavía. Tampoco 
fué ésta obra del hombre, sino de Dios. 
E n el curso de nuestra misma his-
toria, atentamente considerado, encon-
traréis pruebas palpables de la inter-
vención dc Dios, hallaréis que Dios esta-
ba y está con nosotros, y en estas ense-
ñanzas quisiera yo que se educara la j u -
ventud alemana, para conquistar el escu-
do de la fe, arma que no debe faltar á 
n ingún prusiano ni á n ingún alemán. Con 
tales armas, sin preocuparos de cuanto 
ocurra cn torno vuestro, caminad sin des-
mayo, alta la frente, animoso el corazón, 
la confianza cn Dios. 
Nosotros podemos decir con el gran 
canciller: «Lois alemanes tememosi á 
Dios, pero á nadie más en el mundo.» 
Y como muestra de ello, lancemos tres 
burras en honor dc nuestra Patria ale-
mana y de nuestra querida Prusia: i Ale-
mania y Prusia ! ¡ Hurra ! i Hurra ! j H u -
rra !» 
He aquí un Solx;rano. 
H e aquí un hombre que desprecia cuan-
to hay de despreciable cn la civi l ización 
moderna, que vuelve por los fueros dc 
la moral y dc los principios religiosos, 
que no desdeña, antes ansia la fe dc sus 
mayores para su amado pueblo. ¿Se atre-
v u á alguien á tacharle dc anticuropeo? 
He aquí también un Soberano que no 
alberga cn su pechó más temor que uno, 
cl santo temor dc Dios, cl único que di-
ce y parece bien cn pechos dc Monarcas. 
Él Emperador dc Alemania creará una 
juventud ereyente, que robustecerá su 
trono. 
¿Por qué oídos que están abiertos pa-
ra percibir las úl t imas insinuaciones dc 
las logias francesas han dc estar cerrados 
para oir estas terminantes y rotundas afir-
maciones del ilustre jefe del temido I m -
perio germánico? 
D E I N T E R E S 
Cuadro general de Iss Escuelas pubi!cas y 
privadas de Zsrjiña. 
Sn3 Noiiiraa 
EBCUO- Escuo- 05 (laicas y 
las públJan priva- Cal 'úi- S íerreris-
cns. das. ra.'. » tas.) 
y, sin embargo, la conciencia nacional las 
acusa de haber sido las incubadoras de 
los elementos revolucionarios que, hábil-
mente manejados por políticoei de oficio, 
han mantenido y mantienen en constante 
alarma á nuestra Patria, turbando á ca-
da momento la tranquilidad y el orden 
públ ico en las primeras capitales del 
Reino. 
Calcule el lector qué estrago no Osería 
para España el convertir—que á eso se 
tiende—las treinta y cuatro mil y pico 
escuelas públ icas en otros tantos centros 
antirreligiosos y antipatrióticos. 
Calcúlelo y d íganos si no es deber nues-
tro de conciencia estrechísimo el oponer-
se con todas las fuerzas á que tal enormi-
dad se cometa, m á x i m e teniendo en cuen-
ta que nos ampara la Couslituckm y las 
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34.366 5.212 5.014 91 98. 
Por suponerlo de interés para nuestros 
lectores y oportunís imo en los actuales 
uioinentos, hemos querido insertar la lis-
ta' oficial ,de las escuelas públicns y pri-
vadas de España, divididas las privadas 
cu católicas, protestantes y neutras, lai-
c a s - ó ferreristas. ., 
E l número de escuolas dc oslas últ imas 
11 c's clases 1X9 ' llega á cic» ' en Espai> 
P A L A B R A S D E L E O N }ü\\ 
Sobre la enseñanza. 
No hemos de pasar en silencio lo mu-
cho que la educación de la juventud im-
porta al bien de la misma sociedad ci-
vi l . Harto manifiesto es tá que al Estado, 
cuya enseñanza y plan de estudios se ha-
llan constituidos Juera de La religión, y, 
lo que es peor todavía, contra ella', le 
amenazan innumerables y graves peli-
gros. Porque luego que se abandone ó se 
menosprecie este soberano y divino via-
gislcrio, que enseña á reverenciar á Dios, 
y con tal jundamento á admitir todas ¡as 
enseñanzas de la autoridad de Dios con 
fe absoluta, la ciencia humana se preci-
pita por una pendiente natural en los 
errores más perniciosos, ¡os del natura-
lismo y del racionalismo. Y como conse-
cuencia, estando reservado á cada hom-
hrt cl juicio y la apreciación dc las ideas, 
y por lo mismo, naturalmente, de los ac-
tos, la autoridad de los gobernantes pier-
de su eficacia y su fuerza; porque sería 
extraordinario que quienes fueron forma-
dos en este modo de pensar, sin sujetar-
se de ninguna manera al gobierno de 
Dios, reconociesen alguna autoridad hu-
mana y se sometiesen áme¡¡a. Luego si 
los cimientos sobre que descansa toda au-
toridad se remueven, la sociedad civil va-
cila y desaparece. No hay más Estado y 
no queda más que la dominación de la 
fuerza y del crimen por todas partes. 
L a misma conveniencia Eolítica acon-
seja, pues, á los Obispos v al clero su 
parte en ¡a instrucción y educación de ¡a 
juventud y velar cuidadosamente para 
que ¡a nob¡e función de ¡a enseñanza no 
esté confiada á hombres de una rel igión 
muelle y banal ó abiertamente alejados 
de la Iglesia. 
(Encícl. Officio sanctisimo.) 
L O Q U E D Í C E L A P R E N S A 
Acerca do esta cuestión, dicen nuestros 
queridos colegas; 
De E l Siglo Futuro: 
«Ll .Sindicato Agrícola Regional dc As-
tudillo nos comunica que dicha Sociedad, 
fundada con carácter católico, ha acordado 
y cumplido' cl auncido de dirigir al presi-
dente del Consejo de ministros una enér-
gica y razonada protesta contra la resolu-
ción, de no hacer obligatoria la enseñanza 
de la doctrina cristiana en las escuelas.» 
De E l Universo: 
«Porque si se admite ese hipócrita respe-
to á la libertad de conciencia' por motivos 
religiosos, habrá que adinitirbi igualmente 
por motivos filosé)ficos, políticos, morales, 
sociales y económicos. 
V si ahora un padre no católico exige, 
en nombre de la libertad de conciencia que i 
no se enseñe redigión á su hijo porque «'1! 
es ateo, otros padres podrán pedir, con el 
mismo derecho, que no se enseñe á sus hi-
jos Historia ni Geografía de los reinos por-
que ellos son rquiblicanos ; y que no se les 
enseñe Psicología, porque ellcis no creeir 011 
la txistencia ded alma; y que no .se les 
eduque en el amor á la Patria ni al Ejér-
cito, porcpie ellos son antipatriotas y anti-
militaristas, y que no se les onseñe el res-
peto á la propiedad, porque ellos son eonin-
uislas ; y que no se les dé noción alguna 
de Gobierto, porque ellos son ácratas, liber-
tarios y anan|uistas; y que no se les ha-
ble del matrimonio, porque ellos s.n parti-
darios del amor libre 
Ni siquiera podría hablarse de Araucc-les. 
si había hijos de padres bbrocaml.'istas; ni 
de literatura romántica, si había hijos, de 
padres aficionados al arte natural ¡¿.la » 
De la Revista Parroquial: 
«Los católicos no podemos, no debemos 
conáfe'htir, qtte, teniendo já miostvo favor !a 
Gp¿BtlftuCróíl del listado, la vigente ley del 
Iiislnicción pública y ol Concordato, se ' 
venga á barrenar todo por una Real orden 
ó un Real decreto. 
Los católicos, no pedemos no débemojí 
rouKcntir, prescinda cl (iobicnio.de los ai-
líenlos 2.0 y 3-° del Concordato y legisle i 
por s i en tffeotci á la Religión en las es-
cuelas púb^casi. 
¿Se na de invocar el Concordato piara 
venirnos cem que sójo tres- Ordenes reli-
giosas tienen vida conco-rdatatía, y ha de 
resultar ese misaho Concordato antigualla 
que no menéce tenerse en dwnta, ante ar-
tículos tan terminantes como los citados? 
Páctese con Roma, y, cualquiera cosa 
que se resuelva quedará actada de antema 
no. Ahí está, como ejemplo, lo convenido 
al expirar la ley del Candado 
Si , prescindiendo del Papa, se pone mano, 
por poco que sea, en punto á la obligacióu 
del Catecismo en la escuela oficial, la con-
moción se dejará sentir hasta cn la última 
aldea, y la protesta revestirá caracteres de 
unanimidad y energía cual no se han visto. 
¿No es verdad, leetc/res míos?» 
De L a Voz de Valencia: 
«Hoy tenemos el consuelo de participar á 
nuestros lectores que el movimiento de pro-
testa ha comenzado ya cn el campo cató-
lico, y desde luego podemos anunciar que 
nos parcoe poca cosa el conde de Romano-
nes j ara resistir la oposición dc la inmensa 
may%4fl, de la casi totalidad de los espa-
ñoles que, si saben organizarse, han de lo 
grar necesariamente s-u justa aspiración. 
Se trata del primer paso en la laicización 
de la enseñanza. E l Oobiemo pretende im-
plantar esta reforma, sin que L ello le obli-
gue ninguna necesidad, sin que en España 
se haya planteado todavía el problema de 
la confesionalidad de las escuelas, como ^n 
otras naciones, por puro capricho, por <1 
mero deseo de satisfacer á las izquierdas 
aunque sea con ofensa grave de todo» los 
derechos. 
Toda la campaña que llevamos realizad-i 
los católicos españoles contra la neutraliza-
ción de la enseñanza sería vana y eátéril, 
si .ahb&, en los momentos críticos, cuando 
se nos. quiere inferir el primer agravio en 
este sentido, callamos y aio damos fe de 
vida y testimonio de energía y virilidad. 
L a Voz de Valencia se honrará prestan-
do su modesta cooperación á todo lo que 
represente lucha contra los sectarios propó-
sitos de Romanones. Nuestras columnas se 
hallan á disposición de cuontps contribuyan 
á la grandiosa obra de combate contra la 
escuela sin Dios.» 
De EZ Castellano, de Burgos: 
«¿Serán, pues, justificadas nuestras alar-
mas contra toda tendencia neutral en el 
nombre, laica en los medios, y atea en los 
fines? ¿Tendremos confianza y seguridad 
en las promesas del conde y cuantos inono-
polizan los asuntos de Instrucción pública? 
Los católicos debemos recelar muchísimo. 
Existen en el nuevo organismo creado 
por el Ministerio de Instrucción pública 
elementos que dicen creer y nc practican, 
religiosos sin religión, cotólicos, sin Papa, 
que secundan admirablemente los planes í»a-
guados en la sombra contra la cultura pro-
movida i>or la Iglesia.» 
Del Diario de Navarra, de Pamplona: 
«La ofensa que se trata de hacer á E s -
paña católica, que es toda España, salvan-
do, claro está, la ruin minoría de europei-
zantes á quienes se obedece, es de tal ín-
dole que hasta las piedras se alzarán para 
rechazarla. 
parece una temeridad propia de enemigos 
de la Patria ó de locos de atar. 
i E s tan religiosa Alemania!... 
Señor conde, ¿ y podría dar la ley para 
hacer la escuela neutra quien como vuecen-
cia dicen que se precia de católico? 
Mientras no declare el buen presidente 
que la religión católica le importa un ble-
do, difícil es andar por los caminos de la 
anticatólica Francia.» 
«La escuela neutra es el camino que nos 
llevará A los españoles á las vergüenzas de 
Francia; el entusiasmo religioso nos levan-
tará de nuevo á nuestras prístinas glorias. 
¿Habrá quien siendo verdaderamente es-
pañol siga defendiendo la escuela; neutra ? 
¡Desgraciado el hombre ó la nación que 
no escarmienta en cabeza ajena! 
¡Dichosa España si resiste á los enemi-
gos de la escuela confesional, de la escuela 
religiosa, de la escuela donde se aprenden 
las sublimes doctrinas del divino Maestro 
de los pueblos!» 
+ 
También secundan nuestra campaña, re-
produciendo los artículos y entrefúets que 
venimos publicando: L a Gaceta del Sur, de 
Granada; y Diario de la Rioja, de Logroño. 
EL AOTO DE »OY 
A D H E S I O N E S 
Son muchas las cartas y telegramas que 
nos envían adhiriéndose á nuestra campa-
ña. E n la imposibilidad de publicar hoy 
todas, insertamos tan sólo las más intere-
santes: 
«Salvar cl Catecismo es salvar á las al-
mas redimidas por Jesucristo á costa de su 
sangre preciosísima. 
Mas ¿o es esto sólo. Salvar el Catecis-
mo es salvar el hogar cristiano, que se 
convertirá cn una jaula de fieras el día en 
que el Catecismo falte; es salvar el oulcii 
tu la sociedad, que será uu presidio suel-
to cuando pierd-a de vista- ese precioso li-
| brito; es salvar el imperio de la autori-
dad, que caerá rodando por los suelos en 
el momento en que el Catecismo desapa-
rezca ; es salvar á la Patria, que quedará 
en manos de los enemigos el día en que 
el Catecismo deje de iluminar las almas de 
los españoles.—Eugenio Medianilla, párro-
co de Dueñas.» 
••• 
«Me adhiero á tan noble campaña, y 
propongo que se hagan mítines en todas 
las provincias pidiendo que se respeten el 
Concordato, la Constitución y las leyes del 
Reino y que los Gobiernos se preocupen 
de los asuntos que verdaderamente reclama 
el país.—Salvador Bautista Ramos, Ma-
drid.» 
«Adhiérome, en nombre de esta Comuni-
dad, valiente campaña emprendida perió-
dico de su dirección contra descatolización 
enseñanza.—P. Alabert, Superior de los pa-
dres Misioneros del Inmaculado Corazón de 
María, Segovia.» 
+ 
«Reciba la enhorabuena más entusiasta 
por la valiente campaña que viene soste-
No creemos cpie el señor presidente del niendo E L DIÍHATE en asuntos de tan vital 
Consejo de ministros sea tan audaz que dé actualidad.—Gumersindo Meirás, médico. 
ese decreto absurdo y brutal; pero por si 
acaso se atreve á tanto, le rogamos muy 
respetuosamente, con todo el respeto que su 
autoridad me?ccc, que tome nota de nues-
tra contestación: ' 
¡ NO L O A C E P T A M O S !» 
De L a Defensa, de Málaga: 
E l Gobierno rcmanoitisía, ; ic*sa supri-
mir el Catecismo en nuestras escu.das. , 
Haría mal, muy mal: porque a d a a á s de 
Ferrol.» 
+ 
«En nombre de la Asociación de Nuestra 
Señora de los Buenos Libros, me adhiero á 
la campaña iniciada.—fosé Próspcr Brc-
món, presidente.—Valencia.» 
+ 
•Nada más junio que Er, DKBATE levan-
te su voz con. atención preferente á todas 
las demás cuestiones, por la enseñanza ñ-¡ 
EL INQUILINATO 
Una convocaforla. 
E n las principales calles de la corte se 
ha fijdo un manifiesto convocando al mitin. 
Dice así: 
«Al pueblo-de Madrid. 
.»La mala administración del Ayuntamien-
to es intolerable y nos abruma con impues-
tos escandalosos. 
»Defendámonos con valentía acudiendo al 
gran mitin popular del domingo 2 de Mar-
zo de 1913, á las diez y media' de la maña/ 
na, en el Frontón Central. 
«Madrileños: ¡Abajo cl impuesto del in-
quilinato ! 
¡Abajo los malos administradores! 
¡Al mitin, á la manifestación! 
»Acudid el domingo, 2 de Marzo, á las 
diez y media de la mañana, al Frontór 
Central.» 
La manifestación. 
Esta .se organizará terminado i mitin. 
Recorrerá las calles de Tetuán, Cármeu 
Puerta del Sol y calle Mayor, llegando has 
ta la plaza de la Villa, frente al Ayunta-
miento, donde se disolverá. 
Los oradores. 
Los que harán uso de la palabra en vi 
mitin de hoy, serán: 
Sres. «Serrano, Jover,. Meleba, por varias 
%Soeicdadcs; Prieto, por la Asociación de pro 
pietarios; Alvarez Arranz, Delgado Barrete 
y Prast. 
E l resumen lo hará el presidente, señoí 
Uceda. 
Adhesiones. 
Continúan recibiéndose numerosas adhe 
sienes al acto de protesta qne contra el im-
puesto de inquilinato se celebrará hoy. 
Las recibidas hasta ahora son algunos 
miles. 
E s posible que asistan señoras. E n tal 
caso, se les reservarán los asientos de pre-
ferencia. 
Rectificación. 
No es verdad, como se ha aseguradto, que 
D. Alejandro Fernández, representante de'. 
Centro de Hijos de Madrid dentro dc h 
Comisión organizadora de la protesta com 
tra el inquilinato haya sido desautorizadf 
por aquella Sociedad. 
La Cámara dc Comercio. 
L a <Jámara de Comercio, en su i'dtima 
sesión celebnula para tratar de su actitud 
con relación á la protesta contra el impues-
to de inquilinatc, ha acordado no llevar i 
efecto ninguna demostración con caráctei 
oficial, así como dejar en absoluta Hbertaó 
á todos los miembros de ella para que pro-
eedíin con arreglo á sus convicciones. 
(Oviedo).» 
gión que se les ha prometido respetar en 
Uda su esencia y plenitud, que para con los 
católicos españolas, á quienes trataría dc 
arrancar sais verdaderas creenicias fomen-
tando cl ateísmo en generaciones futuras. 
Y obraría también muv mal, porque el 
Catecismo, bajo cierto punto de vista, es 
en España algo así como el Instituto de la 
Guardia civil, que sólo estorba á los pillos. 
Y por ello entendemos que las personas 
honradas no pueden cometer tamaño des-
afuero.» 
De E l Noticiero de Vigo: 
«La experiencia ha demostrado en Fran-
< ta que las escuelas en donde se prescinde 
de Dios, sea voluntaria, sea necesariamen-
te se cambian muy pronto en escuelas con-
tra "Dios, y contra la Patria, y contra la so-
ciedad entera. Hoy que en nuestra hermana 
mayor se ha establecido la escuela laica, 
natural término de la que pretende implan-
tarse en España, se suicidan con aterradora 
frecuencia niños que aún no han llegado á 
las puertas de la vida, y el núinero de pe-
queños criminales alcanza una cifra espan-
tosa. . • , • 
E n España se han palpado también Tas 
consecuencias de la enseñanza laica, desde 
1909 no han pasado tantos años para que 
podamos olvidar las preciosísimas enseñan-
zas que de aquellos vandálicos sucesos 
se derivan. No conocemos ahora las pala-
bras textuales, pero sí recordamos i^rfec-
tamente que en la Memoria que acerca de 
dichos sucesos escribió el entonces fiscal del 
Tribunal Supremo, se achacaba gran parte 
de lo ocurrido á la enseñanza (pie se daba 
en las escuelas ierreristas.» 
De E l Eco de Galicia, de l̂ a Coruña: 
«Suponemos, y no es mucho suponer, que 
los organismos católicos de nuestra ciudad 
han de tomar alguna iniciativa, han de su-
mar su esfuerzo á los actos de protesta, de 
intimación, que en otras partes se verifican 
para exigir del Gobierno cl respeto que .se 
debe á la religión del Estado, garantizada 
por la Constitución y los Concordatos, y pa-
ra esa campaña santa y patriótica ponemos 
desde luego á la disposición de dichos or-
iMiiismos las columuas y las plumas de J¿1 
Eco de Galicia.') 
Del Diario de Lérida: 
«De nuevo nos dirigimos á los católicos 
para recordarles el deber gravísimo que tie-
nen de salir á . l a defensa de la Iglesia, 
amenazada por un Gobierno que, llamándo-
se liberal, trata de imponer sus caprichos 
sectarios á la nación, no dudando en ofen-
der á esos '8 millones de católicos españo-
les, de los que hablaba recientemente el con-
de de Romanones.» 
De L a Independencia, de Almería:. 
«Eso de 4a escuela neutra es ponerle á 
un sanio un par de. pistolas. 
roro ya se ve que 110 quiere irse al fin, 
de un. salto; nos Uevaráu por sus. ^pasos 
.os, 
Pues, sejior 
que, como d « dichoso, ,C' d " fÁ ;otic-to.-A « l c . ú U h . 0 osro,,, , . ; ! . u -
B l abusar íle los católicos <Hmw\<:s nos!mn orateos-üí Mjdnet. 
«Como cristiano, como español y potsüí 
amante de la verdadera civilización, me ad-
hiero de todo corazón á la protesta contra 
el proyecto de suprimir la obligación de en-
soñar el Catecismo en las escueas.—José de 
LZano.—Bilbao.» 
+ 
«¡No queremos escuelas en que no se 
enseñe el Catecismo! ¡ N o queremos hijos 
sin Dios! ¡Queremos que el plan ofieial de 
enseñanzas encabece sus artículos con 1̂ 
cinc en primer lugar escribió en sus sagra-
das letras el dedo de Dios: «El comienzo 
de la sabiduría es él temor de Dios», y para 
temer á Dios hay que conocerle desde ni-
üo.—Antonio Garro.—Maxiniina Basteire-
chca. — Emcterio Gondra.—Casilda Garro.— 
Gregorio Gondra.—Lttcas Aspíziia.—Anto-
nia J Fernández.—María 7.arlilegui.—Mun-
daca (Vizcaya).» 
«No pudiendo asistir, cual sería ini deseo, 
al mitin del domingo, le ruego haga cons 
tar mi adhesión á los buenos católicos cpie 
cn él han de protestar de la supresión, de la 
doctrina cristiana en la escuela; porque en-
tiendo que decretar que no sea obligatoria es 
•su.primkla:. —Eduardo López del Ohno.— 
Profesor de primera enseñanza.—Bargas 
(Toledo).» 
«Salgo correo para tomar parte mitin ma-
ñana—/lurfr^i- Pellón.—Santander.» 
Los católicos zaragozanos. 
ZARAGOZA I . 22,35. 
E l periódico católico E l Ncticiero, se ocu-
pa hoy de los proyectos del Gobierno rela-
tivos á la supresión *e la enseñanza del 
Catecismo cn las escudas públicas nacio-
nales, é interpretando fielmente el general 
mentir de los elementos católicos de Zara-
goza, se dirige al conde de Romanones, di-
ciéndoie que esté seguro de que los católi-
cos zaragozanos se hallan dispuestos para 
formular una enérgica protesta contra los 
planes del Gobierno. 
Para que la protesta sea mas eficaz, cons 
tituiránse una Junta diocesana y varias pa-
rroquiales, compuestas de caberas de fann-
lia/cuyos l")oS reciben educación en las es-
cuelas públicas. 
Los católicos de La Corqña. 
CORUÑA T. 
Las Tiivcntudcs católica y jaimista han 
lelto á reunirse, acordando adherirse á la 
campaña de E l ECO de Galicia contra el 
•.cuerdo de ouitar cl carácter de obligatorio 
ú la enseñanza del Catecismo en las éscue-
ías públicas. . / 
l.a Uga caióli.ca tauibicii se adhiere a la 
protesta. t,, •» . • 
E n los días próximos se celebraran míti-
nes'cu Lugo y. cu betanzos. -y el dia c¿ uil 
vuc 
Hablando con Romanones 
E l conde de Romanones estaba ayer ma-
ñana satisfecho, y cuando recibió á los pe-
riodistas saludóles con tonos de gran jo-
vialidad. 
— ¿ Q i é me cuentan ustedes—dijo,- hay 
muchas cosas por ahí? 
—No faltan—contestó un compañero re-
pórter.—Hay lo de la enseñanza religiosa, 
lo del inquilinato,- lo de la luz, una mani-
festación anunciada, un mitin, en el que los 
oradores prometen despacharse á su gusto. 
—¿Sí, oh?—replicó el presidente,—pues 
ya leeremos lo que nos digan, á ver Si al-
guno tiene una idea feliz. 
Ahora parece--añadió—que va á haber 
mítines de largo, porque los ultracatólicos 
anuncian una serie. Yo lo celebro; así co-
noceremos la opinión de todos, aunque por 
adelantado puedo decir que ni los ataques 
ni las protestas me harán abdicar, ele los 
propósitos que tengo expuestos. 
Nosotros seguiremos la línea de conducta 
que nos hemes trazado, aunque, claro está, 
que si algo se ñas dice que sea justo y aten-
dible, no lo desatenderemos. 
Yo—continuó el conde-quiero dar á tole 
el mundo mucha libertad para que culi/ 
cual diga lo que tenga por conveniente 
siempre g<U£ no falten á los precepto^ de 
ley y de la buena crianza. 
Habló después el jefe del Gobierno 
la cuestión internacional, por lo que se :% 
fiere á las alianzas, y elogió á los pe.iódi* 
eos que han dado preferencia en sus colum-
nas á la política ínteriiacional, cooperando 
á orientar al Gobierno en les anhelos de la 
opinión, siguiendo en esto el ejemplo de 
los periódicos extranjeros. 
Declaró también que le parecía tanto me-
jor esa actitud de los periódicos, que de 
osla forma abandonan la rutina .dc hablar 
de minucias y politiquerías, que siempre 
deben estar pospuestas al .supremo interés 
de la Fatria. 
Dijo el Qpn.de que por la tarde, á ias S( is, 
se reunirían los ministros en la Presidencia, 
para celebrar Consejo y hablar del viaje del 
Sr. Villanueva á Gijón, y escuchar lo que 
el ministro diga acerca de la catástrofe d« 
Muse!. 
Por r'dtimo, manifestó que había recibido 
las visitas elel ministro de la Gobernación, 
del diputado Sr. Amado y algunas Comisio-
nes que fueron á gestionar asuntos de ín-
dole particular ó local. 
E L PADRE ALVHRÁ 
POR TELÉGRAFO 
SEVIU.A I. 
Procedente de Utrera, ha llegado á éstai 
el padre Alverá, Superior ele la Orden Sa-
lesiana. 
E l recibimiento que se le tributó fué ca-
riñosísimo. 
E l volteo de todas las erampanas y el elds-
paro de miles ele cohetes anunciaron el nie> 
mentó de la llegada. 
Desde la estación basta la residencia de 
los Salesinnos, el pueblo ovacionó calurosa-
mente al padre A*lverá. 
L a comitiva estaba formada por más de 
50 carruajes y seis automóviles, que eon-
elucían á las autoridades y representaciones 
de los más iniportantcs elementos sevi-
llanos. 
nuestros paleteros y susoriptores 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E , P A R A 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A ADM !• 
N . I S . T R A C I O N D E L P E R I O D I C O , T E N G A N L A 
B O N D A D O E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
S U S D E S C U B I E R T O S . 
Domingo 2 de Marzo de 1913» 
POU TELÚGUAl'O 
ROMA t. 
Comentamlo el diario londinense Títe Ti-
mes la c a r p a s t o r a l del Obispo de Creto-
na en que se afirma la doctrina de que el 
Papa no es infalible en cuestiones politicas, 
aseo-uva que la Santa vSede condenará dicha 
pastoral en una de sus próximas Encíclicas. 
Refiriéndose á este asunto, L'Osservatore 
'Romano publica la siguiente nota: 
«La pastoíal de monseñor Üonomelh no 
puede merecer completa aprobación; pero 
de ningún modo puede afirmarse que deba 
ser condenada porque'niegue la infalibilidad 
del Pontífice en cuestiones políticas, debien-
do l \ Iglesia acomodarse á las diversas for-
mas S é Gobierno de las distintas naciones, 
aunque deplorando, como todos los cato.i-
ros italianos lo deploran, el conflicto exis-
tente entre la Iglesia y el Gobierno de Ita-
lia, siendo indudable que, en ultimo termi-
no el derecho de la autoridad a mandar se 
confunde con el deber de los católicos a 
obedecer. i 
Porque la autoridad es infalible—tenmna 
diciendo,—la obediencia y la disciplina no 
lenniten rimguüa crítica preventiva sobre 
infalibilidad de la autoridad que manda. 
— E n los círculos eclesiásticos romanos ha 
causado sorpresa la noticia transmitida des-
de Madrid de haberse firmado un acuerdo 
entre el embajador español, Sr. Galbeton, 
y el Cardenal Merry del Val . 
_ X j n alto dignatario de la Corte pontih-
cia con quien he tenido ocasión de hablar 
me ha dicho que las conversaciones diplo-
máticas entre el representante español y el 
Cardenal secretario de Estado contmuan 
muy amistosamente, pudiendo pronosticar-
se que se llegará en las negociaciones a un 
resultado satisfactorio. 
S u S e l e v a e i ó n á h o r ú o . 
ROMA I . 
Un despacho de Talento al Corriere d'Ita-
lia da cuenta de que la tripulación del bu-
que de guerra Ainalfi se ha sublevado, arro-
jando al mar las cureñas de los cañones y 
las municiones. 
L a oficialidad reclamó el auxilio de las 
fuerzas de tierra, que redujeron á la obe-
diencia á los rebeldes, ayudadas por las 
tripulaciones de otros buques de guerra sur-
tos en aquel puerto. 
Los sublevados fueron reducidos á pn-
gión. 
Choque ds t r s n e s . 
ROMA I . 
E l expreso de Nápoles y el correo de Bo-
lonia han chocado. 
Del acontecimiento resultaron 12 perso-
nas heridas. 
de inspectores del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos la extensión de la zona regable y 
los recursos hidráulicos de. las cuencas ali 
mentadoras de los pantanos. 
Esta misma Comisión examinará é infort 
mará el nuevo presupuesto rebajado que c. 
peticionario debe presentar, y el ministro 
de Fomento dictará las disposiciones^ eom-. 
plementarias que requiera la ejecución de 
este acuerdo,» 
E l Sr. Alba, después de facilitar la pre-
cedente nota, manifestó que el Consejo, co-
mo al entrar habían manifestado ya, se ha-
bía dedicado preferentemente á los riegos 
del Alto Aragón, y que hechas las compro-
baciones á que alude- Ja nota oficiosa, ftiasb 
á la ejecución dé las obras por subasta, des-
pués íle pedir, como es claro, la correspon-
diente concesión de los créditos oportunos. 
Por lo demás, se cambiaron impresiones 
acerca de los planes de colonización en Ma-
rruecos, asunto que será objeto de Conse-
jos posteriores, pues • ya' i io podrá dejarse 
de la mano. 
nos BñuKRr¿ES D H M É J I C O 
POR TELEGRAFO 
Una c a r t a de Oo l l smin . 
PARÍS I . 13. 
E l bandido Collcmin, uno de los senten-
ciados á muerte en el célebre proceso, ha 
escrito una extensa carta al procurador de 
la República, criticando su malísimo golpe 
de vista y el de los demás funcionarios que 
han intervenido en el juicio. 
Señala Collemin varios errores cometidos 
en el fallo. f 
Entre otras cosas, dice lo siguiente: 
«El Jurado ha cometido una injusticia 
condenando á muerte á Dieudonné. ' 
Este no tomó parte en el atentado de la 
calle Ordoner. 
Dicho atentado fué cometido por Garnier 
y por mí.» 
SAN PETERSBURGO I . 
E l Emperador ha recibido en su actual 
residencia al emir de Bukala, que viene al 
jubileo de la dinastía de los Rom inoff. 
—Se espera en ésta al Archiduque Fede-
rico de Austria, que vendrá á !as ¿estas del" 
aniversario. 
—Los Bancos de Moscou y San Petersbur-
go se han unido para hacer al Zvr un ob-
sequio. Este-ha consistido en la entrega de 
un millón de rublos en metálico. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A LA ENTRADA 
A las seis de la tarde, y en el loca] que 
'ocupa accidentalmente la Presidencia, se re-
unieron ayer los ministros de la Corona 
para celebrar el Consejo que por la mañana 
anunció el conde de Romanones. 
A l entrar no dijeron los ministros nada 
Tque merezca ser preferentemente registra-
do, coincidiendo todos en decir que eí Con-
sejo se detlicaría á hablar de la catástrofe 
de Musel y de los riegos del Alto Aragón, 
y á enterarse y aprobar algunos expedien-
tes de trámite. 
E l general Luque mostró á los reporters 
iiti telegrama de Mclilla, en el que se le 
dice que en nuestras posiciones no ocurre 
novedad. 
E l ministro "de Estado, Sr. Navarro Re-
verter, manifestó que el embajador francés 
aio vendrá á Madrid hasta que no se aprue-
be por las Cámaras francesas el Tratado 
íraucoespañol, añadiendo que los delegados 
que han de formar parte de la Comisión 
que estudiará la internacionalización de 
iTánger vendrán, no el día 4, como se dijo, 
sino el día 6. _ 
A LA SALÍDA 
A las ocho y treinta de la noche terminó 
él Consejo, y el Sr. Alba, encargado de dar 
la referencia á los periodistas, se limitó á 
facilitarles la siguiente nota oficiosa: 
«El ministro de Fomento dió cuenta de 
su viaje á Gijón, de la inspección realizada 
en el lugar de la catástrofe y de los actos 
todos en que ha intervenido en representa-
¡Cióá del Gobierno. 
Después se trató de los siguientes expe-
dientes: 
Concurso para arriendo de local con des-
tino á Telégrafos en Granada. 
Presupuesto adicional para la termina-
ción de las obras en el trozo sexto de las 
de defensa de .Sevilla. 
Expropiación del término municipal de 
rAller (Oviedo). 
Obras del puente sobre el Guadalquivir, 
cu la carretera de Pedro Abad á Villanueva 
'de Córdoba. 
Negociación de Deuda para cumplir la 
ley de 30 de Julio de 1904, por yalor de un 
millón de pesetas. 
E n el proyecto de riegos del Alto! Ara-
gón se acordó, de conformidad con las con-
clusiones de la mayoría del Consejo de Obras 
•ihlicas, agregando á la segunda conclu-
•, que antes también de otorgarse s i pro-
r . la concesión por subasta, y de que 
liabiu ;i por las Cortes los créditos nece-
sarios, además de los informes de la re-
gla séph. de la Real orden de 22 de Ene-
TO de l y u , . rouiprue|>en por um .Cpjptsióu 
POR TELÉGRAEO 
BUDAPEST I . 15. 
E l partido 'demócrata y los socialistas se 
hallan dispuestos 'á declarar la huelga ge-
neral durante dos días en favor de la con-
cesión del sufragio universal. 
E l Gobierno ha puesto en pie de guerra 
á 10.000 hombres, y 2.000 gendarmes cuida-
rán del orden en el interior de las capitales. 
E l Municipio ha ordenado que el vecin-
dario se provea de víveres para dos días. 
P O L I T I C A 
L a s informaciones. 
E l Diario Universal, órgano oficioso del 
Gobierno, dice que entre las informaciones 
publicadas estos días, referentes á una in-
teligencia entre España é Italia, están las 
que publica L a Tribuna, de Roma, que, 
tomando sus impresiones de labios del mi-
nistro de Estado de Italia, asegura que, 
probablemente, se llegará á un acuerdo en-
tre ambas potencias para mantener el stalu 
quo en el Mediterráneo. 
Los vigilantes de T e l é g r a f o s . 
E n Gobernación han facilitado la^ siguien-
te nota: 
A estos modestos empleados se les adeu-
da ciertas cantidades procedentes de los 
años 1907 á 1910, por haberse agotado en 
dichos presupuestos las consignadas para 
tal fin. Concedido el crédito necesario para 
que se les abone dichos atrasos por la ley 
de 14 de Diciembre último, como amplia-
ción al presupuesto de 1912, una vez que 
se libre el importe de las nóminas, loŝ  man-
damientos de" pago tienen sólo diez días de 
plazo para su justificación, plazo que está 
determinado por el artículo 41 del regla-
mento de la Ordenación de Pagos de Ha-' 
cienda, y no puede ser prorrogado por los 
habilitados y jefes de la dependencia sin 
incurrir en responsabilidad, aun pecuniaria. 
Sin embargo, la Dirección general dará 
cuantas • facilidades sean necesarias, y las 
Delegaciones de Hacienda pondrán dé su 
parte cuanto puedan para abreviar trámites 
y suavizar procedimientos, á fin de que se 
pueda pagar tan sagrada deuda á los inte-
resados ó á sus herederos. . • 
L a s elecciones provinciales. 
Parece que entre los candidatos del dis-
trito de Palacio hay algún revuelo, porque 
se hace precisa la elección, dado que nin-
guno de ellos quiere sacrificarse para ^ que 
los demás salgan por el art. 29. 
Lo más probable, según se dice, es que 
haya lucha, y que, de haberla, intervengan 
los republicanos. 
Los liberales. 
Anoche se celebró una reunión, de carác-
ter electoral, en el Círculo de la Juventud 
•liberal, que fué presidida por el Sr. Vin-
centi. 
Un almuerzo. 
Los comisionados vascos obsequiaron ayer 
al ministro de Hacienda, al señor subsecre-
tario y á los directores generales del minis-
terio, con un almuerzo en Lhardy, para so-
lemnizar el término de las negociaciones 
que han llevado á cabo hasta llegar al con-
concierto del impuesto de utilidades. 
L a recaudación. 
E l señor subsecretario de Hacienda, al 
recibir á los periodistas, les manifestó que 
no tenía noticia alguna que poderles comu-
nicar, pues nada había de interés, excep-
ción hecha de la nota de la recaudación 
efectuada en el mes de Febrero, y que, 
comparada con la de igual mes del año an-
terior, da un alza de 9.513.293 pesetas. 
E l ahorro postal. 
Dícese por personas que se dan como en-
teradas de ello que brevemente se implan-
tara eu España la Caja del Ahorro pos-
tal, á imitación de las que en otros países 
existen, y que ha de cooperar sin duda al 
fomento del crédito nacional. 
L o s mús icos militares. 
E l general Luque ha dispuesto que los 
Cuerpos admitan voluntarios para bandas 
como educandos hasta el completo de las 
plantillas. 
De madrugada. 
E l minisíro de la Gobernación recibió es-
ta madrugada á los periodistas, y les ma-
nifestó que no tenía más noticias que comu-
nicarles que la de hallarse abrumado por 
una serie innumerable de telegramas de to-
das las provincias, referentes á las eleccio-
nes. 
Esto es natural—dijo el ministro,—por-
que los candidatos desahuciados dan los ala-
ridos propios del caso. 
omento lie Yocacionos Eclesiásticas 
P u r a s e m i n a r i s t a s poferos. 
Pesetas. 
Suma anterior (donativos)... 313 
i de la O b r a , ftsás proteo-
t a r e s . 
Pesetas 
anuales. 
Suma anterior (suscripciones)... 325 
Señorita Juana Pérez de Ciriza 15 
D. Manuel Belda, bcueBciado , 5. 
D. José Utrera, presbítero I J 
D. Moisés Gómez nr 12 
D. Agustín Gil Antuniano 6 
D. Rafael Roquero 6 
POR TELÚGRAPO 
NUEVA. YORK ¡. 
Uas noticias recibidas de Méjico acusan 
la misma gravedad de los días pasados. 
E n los departamentos sigue la guerra en-
tre los diversos grupos y continúan dándo-
se pruebas de completa desorganización. 
Contra Huerta y contra Díaz se han pro-
nunciado abiertamente los Estados de Mo-
relos, Hidalgo y Coalmila. 
E l gobernador del segundo de ellos ha 
disuelto el Rarlamento, convocando á nue-
vas elecciones. 
Eufemio Zapata, hermano de Emiliano, al 
cual se ha asociado el jefe de rurales Fran-
cisco Cossío Robledo, tiene reelutados algu-
nos miles de hombres para hacer revolución. 
Miles do maderistas atraviesan la fronte-
ra por Piedras Negras y se refugian en te-
rritorio yanqui. 
A cien millas de la frontera de Texas, los 
maderistas, mandados por el general Co-
rraure, han sostenido una sangrienta lucha 
con las tropas federales, resultando muchas 
bajas por ambas partes. 
U n a n e t a de l e s y a n q u i s . 
NUEV/V^YORK r. 
E l secretario de Estado, Kno&jE.ha envia-
do uña nota al represcntantev.de Méjico, 
invitando á los jefes de las diversas frac-
ciones que se hallan en lucha para que-cele-
bren en Texas una conferencia en favor de 
la paz. 
Dícese que la situación es normal en el 
territorio Sur de Méjico. 
C3r I I O 2 r L - A . X J I ? 3 F I . 
POR TEUíGRAPO 
V i s i t a d a u n m i n i s t r o . 
G l 15 RALTAR I . 
E l ministro de la Guerra inglés , coronel 
Scely, se ha detenido aquí dos días para 
inspeccionar las tropas y la fortaleza. 
Ha presenciado anoche un gran simula-
cro de ataque á la plaza por los torpede-
ros y de defensa por las baterías del Peñón. 
Ha marchado hoy en automóvil de Alge-
ciras pina 'Cádiz, desde donde continuará 
en tren su "viaje de regreso á Inglaterra, 
pasando por Sevilla y Madrid. • 
•——aa—BMBCBBOBBB̂ ~*€ 
ID3 F O M E N T O 
Al recibir ayer á los periodistas el minis-
tro de Fomento, pocas horas después de 
regresar de su viaje á Asturias, tributó fra-
ses de elogio al pueblo gijonés por la co-
rrección y cordura con qúc se había con-
ducido á rtiíz de la catástrofe, prescindien-
do de toda frase que revelase odio y deSeos 
de protesta y mostrándose eü cambio hon-
damente dolorido en el entierro de las víc-
timas de la explosión. 
Respecto á la causa del siniestro, dijo el 
Sr. Vtllanueva que había sido realmente itn: 
prevista, por haberse abierto una grieta en 
el terreno, y que unida esta circunstancia 
al exceso de confianza del público, que en 
treinta y tantas ocasiones más había acudi-
do á presenciar espectáculos análogos, dió 
lugar al tristísimo suceso de que ha sido 
víctima la culta población asturiana. 
" Esta misma mañana—prosiguió el.minis-
tro—he hecho entrega de los donativos de 
5.000 pesetas para las familias de las vícti-
mas, y 1.000 para el Hospital. 
E l Sr. Villanueva dijo también que ha-
bía conferenciado sobre este asunto con el 
presidente del Consejo de ministros, y que 
éste había transmitido á S. M. las impre-
siones de la visita girada. 
Y para que no todo sea triste—continuó 
el ministro,—he de darles á ustedes la gra-
ta noticia para el pueblo de Madrid de que 
hoy el Jurado, aquí reunido, ha aprobado 
la proposición de saneamiento del subsuelo 
presentada por el «Fomento de Obras», de 
Barcelona, que asciende á más de 37 millo-
nes de pesetas, habiendo introducido mejo-
ras á lo pro5'ectado en el pliego de condicio-
nes y comprometiéndose á admitir en los 
pagos cédulas del 4 por 100 del Ayunta-
miento madrileño. 
Aunque la ley no me obliga á ello—con-
cluyó diciendo el Sr. Villanueva,—pienso 
llevar el asunto al Consejo de ministros de 
esta tarde. 
Totali suscripciones 381 
Se suplican donativos á los fieles para 
tan grande obra. Remítanse á D. Ramón G. 
llaneras, Vergara, 12, bajo, ó á doña Isa-
bel Belfo de Lamarca, Belén, 19, Madrid. 
Publicados 6 no, no te devuelven orioinales; fot 
quo envíen original sin contratar antes con la em-
presa del puriódico, se «nt iond» oui suplican la in-
serc ión GRATIS. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
E s o a l a f ó n de! Ntagis tgr lo . 
Según habíamos anunciad», apareció ay«r en 
la Gaceta la Real orden concediendo el ascenso 
por el turno ds antigüedad, sin derecho al perci-
bo de retribuciones, en corrido natural de esca-
las, á los siguientes maestros: 
Son éstos: A 4.000 pesetas, el número I de la 
categoría segunda; á 3.500, el número 1 de la ter-
cera; á 3.000, los números 1 y 2 da la cuarta; á 
2.750, los números 1 al 5 de la Quinta; á 2.500, los 
números 1 al 5 de la sexta; á 2.000, los números 
1 al 26 de la séptima; á 1.G50, los números 1 al 49 
de la octava, no ascendiendo los números 29 y 
41 por ser maestros de Beneficencia; á 1.375, los 
números 1 al 90 do la novena, no ascendiendo 
los números 43 y 83 por servir en Navarra. 
Maestras: A 2.750 pesetas, los números ! al 3 
de la categoría quinta; á 2.500, los números 2 al 
4 de la sexta; á 2.000, los números 1 al 17 de la 
séptima, no ascendiendo el 4 per servir en Na-
varra; á 1.650, los números G al 51 de la octava 
no ascendiendo los números 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19 
20, 21, 22,37, 38 y 46 por tener derechos limita-
dos; á 1.375, los números 1 al 81 de la novena 
no ascendiendo los números 14 y 22, la una por 
tener derechos limitados y la otra por servir en 
Navarra. 
Dispónese, asimismo, sean expodidos los res-
pectivos nombramiento» «on fecha 31 de Di -
ciembre de 1912. ¡ vucui 
Un colega profesional afirma que está acorda-
da, según parece, la distribución del aumento 
consignado para sueldos en los vigentes presa-
puestos; pero nosotros agregamos que el corres-
pendiente decreto ya está redactado y sdlo pen-
diente de firma. K 
Serán, pues, muy pocos los días que tarden an 
hacérnoslo público. H l"en 
F i n a l ric o p o s i c i o n e s . 
Terminados los ejercicios de oposición i la 
plaza dejefede la Sección provindal de Lugo 
Andreu.Pr*P * ̂  ^ D- Nicolá8 A & s 
P r i m a r a n n a e n a n s e . 
Marlta«, D. IS1»c¡o M.dinl y ^ " . i ? , 0 " ^ " 
L T O S M í i f f i í i O S 
POR TELÉGRAFO 
PA.UÍS 1. ia,?5; 
Noticias de Constantinopla hacen saber 
qvie va tomando cuerpo la idea de Ilegal a 
un acuerdo do paz eon los aliados, lurquia 
ha hecho á Bulgaria nuevas proposiciones, 
cuya base parece que es la cesión de AU-
drinópolis. Según ellas, cabría la posibili-
dad de trazar una nueva frontera, cuya lí-
nea comenzara en el mar Negro, para ter-
minar en Enos, quedando así Aiulnuopolis 
en territorio búlgaro. . 
E n Sofía se ha reunido el Consejo de mi-
nistros para tratar de tales proposiciones, 
sin que se sepa aún el resultado de la deli-
beración. , , 
E n ésta, y obedeciendo los acuerdos adop-
tados en el último Consejo de. guerra cele-
brado en Constantinopla, al cual acudió 
BüVér Bey, recién llegado, de los Dardanc-
los, el embajador de Turquía ha visitado a 
Jonnatr, ministro de Negocios Extranjeros, 
y le ha rogado intervenga para que se lle-
gue á un acuerdo satisfactorio. ¿ 
E l embajador otomano en Londres había 
hecho hoy también una gestión análoga cer-
ca de str Edward Grey, ministro de Nego-
cios Extranjeros en Inglaterra. 
De Londres telegrafían que allí se juzga 
inminente la paz. 
I t a l i a y A u a i H a . 
ROMA, I . ' 12,5. 
Comentando una información de Viena, 
referente á un próximo Convenio relaciona-
do con influencias en el Mediterráneo, en-
tre Italia y Austria, se dice aquí que «e 
sai pone que sólo se ha expresado el deseo 
de llevarlo pronto á cabo, porque la activi-
dad de las Cancillerías está en estos mo-
mentos completamente absorbida por los 
acontecimientos balkánicos. 
CORFÚ I . 
Un torpedero griego ha dado caza á un 
velero turco, capturándole y haciendo pri-
sionera á toda la tripulación. 
L a i s l a da R e d e s . 
RODAS I . 
L a mayor parte de las aldeas del interior 
han celebrado manifestaciones en favor de 
la anexión de la isla á Grecia. 
• Las manifestaciones han sido reprimi-
das por el Ejército italiano, que ocupa la 
isla. 
E l general Ameglio ha amenazado con 
nuevas expulsiones del territorio á los na-
turales. 
M á s e a ñ o n s s . 
LONDRES I . 19,30. 
Comunican de Constantinopla al ü a i l y 
Chronicle que han llegado de Alemania 18 
baterías de cuatro piezas, enviadas á cré-
dito por la fábrica constructora. 
N a t a a f lo io sa . 
ROMA I . 19. 
Se ha publicado la siguiente nota oficiosa: 
«El embajador de Turquía ha dado hoy 
comunicación de qué" eTministro de Nego-
cios Extranjeros de Turquía se atiene á la 
decisión de las potencias en cuanto á la 
conclusión de la paz se refiere.» 
UVU VSUlDi l 
Ayer tarde celebróse la velada organizada por 
la revista atól ica Rama. 
Antes de la hora fijada para dar comienzo el 
acto, el amplio salón de los Sres. Montano había-
se llenad» de distinguida concurrencia, entre la 
que figuraba gran número de damas. 
Dió principio el programa con la Sonata en la 
mayor de Mozart, magistralniente ejecutada al 
piuno por el precoz artista de nueve años Mano-
lito Gosaibes, ei cual, lo mismo en esta pieza que 
en L a Hilandera, que ejecutó después, dió prue-
ba patente de sus maravillosas dotes. 
A continuación la señorita Carolina Valcárcel 
recitó, con sumo acierto, una bonita poesía titu-
lada «La jota de Aragón». 
En la parte de canto sobresalió notablemente 
la señorita Clnudina Domínguez. Y ios hermanos 
Rafael y Juan Garrido Lestache pusieron de re-
lieve lo mucho que valen, ejecutand© á cuatro 
manos dos dificilísimas piezas de concierto. To-
dos fueron apiaudidisimos. 
Por último, la directora de Roma doña Dolo-
res de Gortázar, pronunció un elocuente discurso, 
en el que desarrolló ei tema «Acción Social Ca-
tólica de la mujer española». 
Demostró cómo esa Acción ha de desenvol-
verse y desarrollarse, que 110 es sino con el co-
razón, el cual pertenece por entero á la mujer, y 
con el que ha de regenerarse España. 
Hace una acertadísima apología de la mujer es-
pañola para terminar recomendando á todas se 
unan, y juntas colaborar en la buena obra, que se-
rá la que ha de conducirnos á la felicidad an-
siada. 
Al concluir, una nutrida salva de aplausos pre-
mió la merítísima labor de la disertante. 
La velada terminó muy cerca de las ocho. 
E S T A D O S UNIDOS 
POR l'FLÉGRAFO 
a n an funo lonas . 
NUEVA YORK I . 
E l próximo martes será el primer día en 
que el Presidente electo de los Estados Uni-
dos, Mr. Woodrow Wilson desempeñe . las 
funciones de su alto cargo. 
A pesar de lo inmediato del momento, 
110 se sabe aúu quiénes serán los ministros 
que gobernarán con el nuevo Presidente. 
Lo único que se dice respecto al particu-
lar es que Bryan desempeñará una de las 
carteras. 
Se destina al segundo batallón del segun-
do regimiento de Infantería de Marina al 
segundo teniente D. Tomás Luaces. 
—Se dispone que en el primer proyecto de 
presupuesto que se redacte se consigne el 
crédito necesario para el sostenimiento y 
haberes de una escampavía con destino al 
puerto de Bermeo, á fin de que vigile las 
infracciones que cómetau los vapores pes-
queros de arrastres. 
—vSe encomienda provisionalmente una 
comisión en Barcelona al ingeniero jefe de 
segunda D. Emigdio Iglesias. 
—Se autoriza al ca.pitán do navio D. An-
tonio Montís para pasar la revista del pre-
sente mes en la corte. 
—Se destina para eventualidades en la 
corte al capitán dé corbeta D. Ramón Pardo. 
—Se concede licencia por enfermo al pri-
mer condestable D. José Fernández Quin-
tero. 
—Se nombra ayudante interino de Marina 
de Santa Eugenia de Riveira al contramaes-
tre mayor de segunda D. Marcelino Lan-
deira. 
—Se dispone el embarco eu la corbeta 
Naulilus del alférez de navio D. Trinidad 
Mabres ; ídem ídem en el cañonero tío ni faz 
el ídem D. Antonio Noval de Celis; el des-
embarco del cañonero Loya al alférez dóñ 
Pélix Cheriguini; el embarco* .en el 7'cme-
rorio del de igual, dase D. Juan Fél ix y 
Valero. 
—Se dispone que los capitanes de lufan-
teríá de Marina de la escala de reserva don 
Bartolomé Barcia, D. Juan Font, D. José 
Mil alies y 1). Juan Mouleiiegio pasen des-
tinados inlerinamente de ayudantes de Ma-
rina de Villagarcía, Tarragona, Ibiza y Te-
nerife, respectivamente. 
—Se nombra ayudante de la Comandan-
cia de Marina de Barcelona al teniente de 
navio, graduado, de la escala de tierra, don 
Manuel Massoti. 
Movimiento d» bnreoe. 
.Salió el Victoria de San Carlos de la 
Rápita, y entró en Barcelona. 
—Salió para la Carraca y fondeó eu Cá-
diz, continuando para el Arsenal, el torpe-
dero número 42. 
—Salió de Cádiz el Lobo. 
—Salió de los caño& de la Carraca el 
Bazán. 
Salió do Huelva y fondeó en Sanlúcar 
el Vasco. 
—Fondearon cu la bahía de Cádiz el Car-
los V y el Cataluña. 
Ha fallecido en Cádiz el contraalmiran-
te, en situación de reserva, D. Fernando 
Bárrelo. 
E l diestro Recajo, empeora 
POR TELliGRAl-'O 
L o s m é d i o o s p r o h i b a n l a s v i s i t a s a l 
e n f e r m a . Chiqui to d a B e g o ñ a y 
Raeajjo. 
BILBAO 1. 18,15. 
El diestro Recajo ha experimentado hoy un 
gran retroceso en su enfermedad. 
Los médicos observaron esta tarde que en la 
pierna lesionada, se había presentado la gangre-
na, coincidiendo esto con la falta de circulación. 
El enfermo está muy recaído y los médicos no 
ocultan su contrariedad. 
Han prolñbído que sea visitado, porque esto 
contribuiria á que empeorase. 
Sólo le visitó hoy, el matador de toros Chiqui-
to de Begoña, que vino de Madrid con el exclu-
sivo •bjeto de verle, y tenia que regresar esta 
noche á la corte. 
Chiquito de Begoña, «alió muy impresionado 
de la visita que hizo á su camarada. 
Al ser preguntado por varios amigos, acerca 
del estado del enfermo, dijo Rufino con los ojos 
arrasados de lágrimas: 
—Muy maiito; nuiy malito. ¡Dios quiera que 
me equivoque, pero preeiento un mal desenlace! 
La noticia ha causado en Bilbao, honda cons-
ternación. 
D e l a C a s a R e a l 
Au4!encla-
S. M. el Rey recibió ayer mañana en audiencia 
á los señores siguientes: 
D. Juan Zugasti y D. Emilio Ciará, cónsules de 
España en Larache y Alcazarquivir, respectiva-
mente; Sr. Méndez Alanis, duque de Vístaher-
mosa, condes í e Agrela y del Asalto, D. José 
Luis Torres, D. Joaquín Decreíf y D. Luí» Díaz 
Guirao. 
La Reina Victoria fué cumplimentada por los 
marqueses de Torrelaguna y señora de Santos 
Guzmin é hija. 
Para Semana Sania. 
So habla de que no habrá capillas públicas en 
Palacio, los días de Jueves Santo ni Domingo de 
Ramos. 
No obstante, el Jueves Santo, se entregarán 
como de costumbre, á 24 pobres, los tradiciona-
les trajes y cestas con comestibles. 
El Viernes Santo se celebrará capilla y conce-
derá el Monarca indultos, eomo siempre lo ha 
hecho en dicho día. 
La Archiduquesa María Isabel. 
Probablemente, á fines de esta semana verifi-
cará la Archiduquesa María Isabel su proyectado 
viaje á Sevilla, desde donde regresará el jueves 
Santo por la mañana. 
La Familia Rea!. 
El Rey pasó la tarde de ayer en el Tiro de Pi-
chón, y las Reinas Victoria y Cristina, visitaron al 
Infante D. I ernando, paseando luego por la Casa 
de Campo. 
La Infanta Isabel y la Archiduquesa María Isa-
bel, hicieron una excursión en automóvil á Alcalá 
de Henares y Quadalajara. 
Los Infantes D. Alfonso y Doña Beatriz, fue-
ren á Palacio á tomar el té con SS. MM. 
AnoIIUNiim.4 
•r ¡ 
Anunc ia el Eco de Vari.- . ^'^s 1 
p a n o i t u l i a n ^ l o que^0 ^ í a b - . ^ ^ 
unicamenU. á protegidos v ü Se ^ " 
xas d é - l a - Z o n a espuñeda do v'1 l&Hes c S 
T e n m n a la vourani nciún W 
*en e que l - s^aña está coív S '1^ pre, h: lui dV^'^u- ventajas . í ^ 
t ima con Franc ia . J Ula Unió., u 
. (•olnenio írancós por s„ , 
.gua o p i n i ó n , y cree que h ^ e? 
I-oiulran obstác ulo á csVs h í „. 
eiones Y v o l a r á n pronlanienhíT S Í 
ac.n < d iratado francoespa^ 
ovho lloras en Berlín ciumt'n Uare<ita 
l'etersbnrgo para p o s e s i o ^ » P 
jada Iram-esa, y celebrará ui V la. 
mana una detenida confeu,),;' ^'"^fllc. 
ser. la C0»-;<íl Kai 
E l viaje lo emprenderá en uno ¿ 1 
de la próxima semana (lc lf;s (ÍÚ5 
- L n el boulevard Strasbui-.rn ,, 
do un exche de alqu¡!cr y u í ^ - M , (% 
Ambos vehícnlos iban eon\Sfía-
Seis de éstos resultaron h e f f i ^ 
Continua la ser e de bm, 
ciados. ''"iquevos aeüUjJ 
Huiré ayer y anteaver ln« v 
Tribunales aulo.de ¿ S ^ ¿ ? o k 
banqueros, que niincdialan^ntc , , ^ 
sado en la cárcel, acusados de S ' 
fado fuertes sumas á sus clicnics ber e 
PARÍS f.V ,1 
E l semáforo de Andre ha hecho J 
naufragio de un gran vapor cuva • 
nalidad no he apreciado 3a U;,c"' 
De Marsella han salido i 
barcos de socorro. ininediatámente 
- En l yon. un terrible incendia 1,. 1 
dos de algodón. c 
Las pérdidas se calculan en unos echo 
llones de francos. 0 
- En Montcfus ha dcscarrilndc; un trcn 
Ha habido diez, personas heridas 
-Comuinean de Vierson que eud aer̂  
diomo de Hortcuv. al hacer un vuelo el 
mente aviador Davod, cavó de unaaltuní'. 
25 metros, quedando muerto cu el ac'o' ' 
N o t a s de s o c i e d a d 
Góme* Roldán. 
Nuestro querido amigo D. Manuel Gómez Rol-
dán, hace tres días se encuentra padeciendo un 
fuerte ataque gripal que le obliga á guardar 
cama. 
Muy de veras le deseamos un pronto y total 
restablecimiento. 
Viajes. 
De Ferrol, ha llegado el acaudalado propieta-
rio de aquella ciudad, D. José Pérez. 
—Han regresado de Extremadura, los embaja-
dores de Inglaterra. 
—Son esperados en esta corte, los marqueses 
de Santa Cruz, de regreso de su viaje por Italia 
y Argelia. 
—Ha llegado de Gijón, ti conde de Revilla-
2ig«do. 
Enfermo* 
Hállase muy mejorada de su enfermedad, la 
condesa de las Almenas. 
Nafalklo. 
C©n toda felicidad ha dado á luz una hermosa 
niña, la señora de Ramírez do Saavedra (D. Al-
fonso). 
" C A D A I H A E S T 
p o r MANUEL 
DEJVENTA: K n e l Kiosco de 
EL DEBATE.-Precio:2pta9. 
a r e 
POR TELÉGRAFO 
SncoviA 1. 20,15. 
En. el pueblo de Carbonero Mayor se ha 
descubierto un crimen, del que ha sido Víc-
tima Juana Pasarela, anciana viuda é impo-
sibilitada. 
E l cadáver de la pobre mujer ha apareci-
do oon un pañuelo en la boca, descono-
ciéndose quién haya podido ser el autor 
del crimen, que sin duda la asfixió para 
robarla. 
POR Tn.liGR.MO 
Da a í o o c i s n e s . 
BAKCEI.ONA i. lS,I0. 
E u la próxima seinaiiá se verificarán va-
rias reuniones en las barriadas-de Barcelo-
na y varias poblaciones ck la pvoviuca 
para tratar .de las próximas ekccicnes 
Las reuniones están organizadas por Ies 
distintos elementos que se proponen toniat 
paite en la lucha. 
E.<ta tarde se reunieron los delégados,] 
presidentes do las entidades qué" integnu 
la Unión Gremial. 
Trataron del ofrecimiento hecho por 1̂  
integristas, Comité de Defensa Social y co -
ser vadores acerca de la concesión do 1' : 
puesto en la candidatura que se pW 
presentar eu las próximas elecciones. 
L a r s t i r a e l a do í o » ja imio l»» 
E n el Centro de Defensa Social se 
reunido hoy las derechas para tratar de i« 
retirada de los jaimistas ante <a -fl»™"1 
lucha electoral. 
Ignórase lo que acordaron eu. la exp 
da reunión. 
L a L i g a R e g i o n a i í a t a y « i f * ^ 
Coméntase la ruptura del pacto de 
derechas para las próximas elecciones. 
Dícese que el rompiinicnto obeacce a 
la Liga Regionalista persigue ' ^ " J 
eión de. los partidos de la dereck g 
imperar ella sola en llucolona y 
li/.ar los favores del Poder central. 
E n mi A y M B t a m i « n t o . 
A ' l a s cinco de la tarde comenzó J 
Ayuntamiento la tercera sesión de J . 
de asociados para tratar del asunto de 
a*Eab plaza de la Constitución y sus^f 
dedores ofrecían su aspecto nomiai, 
miando así hasta ahora. 
I A \ sesión continúa aún. En el 
escaso público. 
ES 81*. Dalo. 
E l Sr. Dato visitó esta tarde fcs^ 
del puerto, invitado por la J11 j| lo 
Recorrió eu una lancha nuton^ui 
muelles, las escolleras del Oeste ^ 
ta del puerto. , fu ja 
E c aeompañaron el presidente 
ta y el ingeniero-jefe. (,e 
Mañana hará una visita a ̂ W ^ t . 
invitado por el diputado hr-. '."Vn .Alcy • 
E l Sr. Dato estuvo esta mañana ^ ^ 
visitando la Sociedad vinícola ). 
tamiento. 
L a mandloW»'1' 
E n el despacho del goberna^ jóll á h 
esta mañana la Junta de 1 F 
Infancia y represión de la irie ¿«¿eB^ 
ra tratar de la recogida de 'P8-^, 
mendigos que pululan por las, ' 
Se acordó facilitar albergUfA-gjten 
son de Barcelona basta que .¡ados á 
expedientes uceesa; iós'para 
vospoetivas provincias. ^f&l 
I n a u g u r a c i ó n da una •*rr8 ^ 
.Comunican de Perpiñán q"e ''pación 
g u i ó la carretera de aquella 1 
Cerberc. „ dará 
Se trata de una carretera ^"v^ . 
vida comercial á la región ca** 
A M a d r i d e. 
Procedente de Roma, ha pa58. v á M 
«gggg^ UNA C O N F E R E N C I A 
E H S A N T A T E R E S A [ S A N T A I S A B E L 
E u la Academia noctuina de la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel ha dado la 
segunda conferencia el ilustrado profesor 
D. Vicente Castro y Legua, disertaMo so-
bre el tema ulil seguro para la vejez». 
A la couferoucia asistieron todos los alum-
nos de la Academia nocturna y gran núme-
ro de distinguidas persoualidndcs. 
E l Sr. Castro yt lyegua (^6 p u y aplau^iáP 
por su diacursíft. 
de de de oara Madrid el seíior cono* ^efl*^ 
También ha salido esta }nlc'Slic¡a Sr-
te el inspector general de 
tnna. 
L a s taurófH»»" , 
Los trenes de V a l e u c i a ^ K ^ c0f0, 
aficionados, que van a pres«-i 
de toros de mañana. 
E l alcalde de SabadcU ^ v 
boy al gobernador que 5'* ..¡stas, l-,,^ 
rc/okición la huelga ^ % . c í > < 
que obrews y patronos estft'W {,rllu,u 
en los puntos e&enciales u1- . 
arreglo.-
C a a l r . .1 p . r i é d i o . ^ ^ ^ 
El periódico La ̂ f * » , ^ g 
timo uúwiero un arllcM 
An(,1II-.KÍ1m.483. E l - D E B A T E 
P feffconü-a el Sr; IMto 4 <» 
K i t í » FiŜ lueve. se prcícató inte 
'-'•'."l h mventud. conserradom un 
i local ê . J i:.,i^c pvipieudo. cu ter-
"i r irVcc ificara su artículo. .Mo-
co W cu el portal de la nnsiua 
l ? ^ X ^ n eí director, de dujo 
m i j e míe iba con vanos amigos, y m 
P f d¿ taeioi íal lstas . originándole u " | 
W 0 , C l l ¿ e ambos bandas, que llego a 
feptit? c ^ K, Ü pr.oporcioue5. líl dneetoi 
* i r l A ^ volver1 en son de amena/.a. 
^ S lueffo n U l t ó bailarse d e s c u i d o y 
el ^ ¿ " i n t e r v i n i e r o n un sar-ento de la 
&t vW0-. virios acéntes de la auton-
« r a ^ p V S a n ' á la detención del 
dad, ^ . ^ i / l a /c'íi V ocho personas más, 
l'Va vez 
que ^ S S s de tomarles los nombre» y 
PKieion puestos en libertad.. De 
aoimL, norsouns 1 evadas á la Delegación. 
^ ^ • S i o " ^ r eonserradores y las 
ffenatío nacionalistas. 
!,t1' L o . r o o í u í a » . 
ra couccntracióu de ix-clntas se está ve-
rifiSudo sin novedad. 
p E M U R C I A 
P O U XEtÉGRAl'O 
Rluer ic i'Oj»«ntí«i«. 
MURCIA 1. 18,15. 
-„ u carretera de Alcantarilla falleeió hoy re-
oenlinamei.te el vecino de la Raya, Juan Hernán-
jÉz Martínez. 
Una m u j e r ahegarfa. 
romunlcan Blanca, que anoche se cayó en 
un eítanque una ninjer llamada Josefa Morcill», 
paciendo aliada.̂  ^ ^ ^ . . ^ 
noclitt no vió 
ndo aii»gau^ u, A B • ¿ 
inü iz regresaba del pueblo de Espmard», 
y por efecto de la obicuridad de la noche no vió 
el citado estanque. 
I I ar t i cu lo 29. 
Créese que será aplicado el articulo 29 en toda 
la previucia. 
T I C ! A 
Ccuz R o j a . 
La Comisión de la Cruz Roja del distrito del 
Congreso-Hospicio, maga á las muchas personas 
3ue la encomiendan el traslado de «nfermo» ó 
heridos, ae sirvan dar los avisos, por lo menos, 
con doce horas de anticipación en su domicilia, 
Infantas, 23, de siete á ocho y media, y de diez 
á doce de la noche. ^ 
La Cruz Roja, que por la circunstancia 
de tcuer establecido previamente cu el puer-
to de Gijóu un puesto de socorro fué la 
primera eu acüdir al auxilio de las vícti-
mas, acordó, con objeto de que su ayuda 
revista los caracteres de la mayor eficacia, 
no sólo de momento, entregar para lutos á 
la familia de cada fallecido 75 pesetas, y 
además^Una pensión diaria de dos pesetas 
durantê do,- meses. . 
A los heridos lo? - • á con ro rea-
fes por el mismo espacio de tiempo, sin 
perjuicio de prorrogarlo hasta eme se ha-
llen en condiciones de trabajar, 'y para no 
incurrir en omisiones ni errores en el re-
parto de estos importantes clonatfvo* se 
atendrá á los datos que le facilite el Sin-
dicato del puerto del Muse!, sin expedientes 
iu recomendaciones; tan frecuentes en es-
tos casos. 
ün camillero de la Cruz Roja resultó he-
mo de gravedad mientras prestaba carita-
tivos servicios. 
o n n i M TREVIJANO 
•MEJORES QUE FRESCOS 
^REPARAOOS^Sfi^COLOf, A R T I F I C I A L 
h u l S m l ^ tí^eo. ™» s.mann anterior 
S ; V J f 1 aIar,1,a e" 'os centros oficiales de 
Sanidad por anuncios de ilaber8e exaccr n d . al-
C r cf- v T u e l a í l T H * ^ 8 v ^ ^ n JaSo 
m v S t d í ^ ' f l e ü í e , í¡t"oidea». 
Pión j tíitterui. E f e c l i v a m e n t e , aluo exis e de i^^ 
S a L ^ ^ ' t " ' Pfr,> ,:o 10 b«tante para mo-
K m á s T ^ 1 ^ ? » ^ ha s¡d0 'l8ero- En 
temnlrt?. 2 ' .lflS enfermedade» Propias de la 
su augj Padeci,1,ie"t«3 reumíticos están en 
terEonci£fni,CÍa abl,ndan las bronquitis y la. en-
VINO PINEDO 
i íNEURASTÉNICOS" La >Neu-
Chorro ri,M w ,lfc•81, " r a s t t n a 
Pecífico nr--""̂ 11'3 ternble enfermedad. Es-
m m t ^ 0 cou medalla de oro y c r u z 
lín mí anterior correspondencia hice men-
ción de una carta dirigida al rimes por miss 
Ross, doetora en Medicina, y residente en 
Persia, describiendo el bandolerismo que rei-
na en esta nación. I(a misma doctora acaba 
de dirigir otra comunicación á la Prensa in-
diana sobre el mismo asunto, y que por juz-
garla de especial interés'para aquellos lee 
tores de Et D&BAXS que deseen estar al tan-
to de los asuntos del Usté, le vamos á tra-
ducir á nuestro idioma: 
«Páíece que nadie en la India ha- llegado 
aún á comprender el verdadero estado de co-
sas en Persia, Algunos creen que la (íran 
Ihctana debe mantenerse indiferente aute tal 
estado de cosas por miedo de que la'furia de 
los m ilmmelauos se excite por su interven-
ción, mientras que un 80 ó qo de la pobla-
ción, los comerciantes y todos-cuantos tienen 
algnu intcitó eif esta nación anhelan por 'a 
directa intervención de Inglatepa que venga 
á salvarlos de la anarquía reinbnte. Cono/'co 
bien a los persas, y desearía convencer á los 
subditos británicos que la política de no in-
tervención es desastrosa para el prestigio in-
gles, en cuanto que es atribuida y considera-
da como señal de debilidad. Nótefce bien que 
las injurias que se infieren á los ingleses que 
aquí inoran no son motivadas por odio á su. 
raza ó á su religión. Los persas cometen fcaó 
atroces desmanes con los musulmanes. No es 
cuestión más que de íuerze. E l más fuerte 
ataca al más débil. Algunos naturales del 
país me han dicho á mí: «Si yo no muestro 
mi fuerza atacando á otros, ellos me ataca-
ran a mí.» Los persas desprecian á sus par-
lamcnUarios porque dicen ser más débiles fí-
sicamente que el común del pueblo. Persh 
no es una nación, sino un agregado hetero-
géneo de razas y tribus. Un persa jamás dice 
«Yo soy un persa, sino yo soy uno de Tehe-
rán ó de Shiraz ó de Kugelu. E l patriotismo 
es cosa desconocida. 
E n Octubre fui asaltada por das veces en 
mi viaje á Shiraz y severamente maltratada. 
El^ Gobierno británico pidió una indemniza-
ción de 100 libras esterlinas por las injurias 
que se me habían üiferido. Pocos días más 
tarde, recibí un despacho telegráfico comu-
nicándome que la suma requerida sería' más 
fácilmente recabada si vo retiraba mi deman-
da, mas que era del todo inútil exigir del 
Gobierno persa responsabilidad alguna en 
cuanto que éste era impotente para obligar 
á los bandoleros á pagar la cantidad. L a de-
manda por injurias personales que á 'mí E¿ 
hicieron, fué presentada por las autoridades 
británicas sin mi conocimiento, y retirarla 
fué, á no dudarlo, el colmo de debilidad. Pos-
teriormente, el Gobierno británico me comu-
nicó que procediese en mi demanda, asegu-
rándome que el Gobierno persa había ofreci-
cido toda clase de garantas, mos hasta el pre-
sente no he recibido ccmp?nsac,ión alguna. 
En Diciembre de 7912 un dcstamento del 
«Central ludia Korse» fué atacado, perdiendo 
muchos heridos y obligado finalmente á re-
tirarse á Kazcrum. E l cónsul y el doctor des-
aparecieron. Pocas días después se les en-
contró en manos de un cabecilla, que los te-
nía destinados á celebrar alguna fiesta, ce-
bándose en sus carne?. E n compensación, se 
pidió al Gobierne; persa matar á los cabeci-
lla-; y una indemnización de t.ooo libras es-
terlinas. Se ignora si la "indemnización ha 
' ó uo ¡v ibida ; mas es lo cierto que los 
1 411 JS po han «iiflo auñ ejcctftados. Tfa^o 
cosa de-dos meses Ir* vi yn mi «mía todavía li-
bres y agitando á las nmltitudes. 
TTaee aTgnr.os meses el director del Impe-
rial líank, ?n mujer y su hija fueron asal-
tados por una bandada de hombres, quienes so 
pena tic pcr<1<M la vfdn Jes cxifl::oron lor, nni-
malcs en (¡no cabalgaban. Eos bandoleros no 
fueron castigados, sino solamente requeridos 
á que se dignasen devolver los animales. Los 
comentarios versaban sobre la debilidad de 
los iucleses, quienes teniendo en Persia dos 
compañías de «Central India Hcrse», mas 
100 Rajputs, parecen tener miedo de casti-
tigar á los que. alevosamente so atreven á in-
juriar á súbditos ingleses. 
«La necesidad coucluve mis Ross—-de que 
los ingleses tomen medidas enérgicas, ha ve-
nido á acentuarse más y más en los últimos 
días, debido á la resignnrión de Samsam. ex 
Sultán Daklitiari ó primer ministro de Per-
sia. "Yo le conocía bien y sabía que él era fiel 
y constante amigo' de la Gran Bretaña, y 
siempre trató de poner coto á las intentorias 
de Rusia. E l actual ministro es decidida-
mente pro Rusia, y atendiendo su historia 
política y sus tendencias, de temer es que el 
prestig-io inglés decaiga aún más de lo que 
está. De aquí la necesidad apremiante de que 
Inglaterra intervenga pronta y eficazmente 
y ponga fin á la situación actual, que va re-
sultando del todo intolerable.» 
Por la tradiicción, 
B R O W N I N G 
Madiás, Febiero 1913. 
llaman Amonio y garniel perca Gonzálee, de 
diez y diez y béll años, respectivamente iban 
sobre uaia bicicleta Qlquijada momentos an-
U s en un deposito de esta cldSe de máqui-
nas. . 
E l mayor conducía 1Q máquina sentado en 
e sillín, levando á Su hermano apoyado 
en k espalda y de pie sobre los cubos de 
la rueda traerá . 
Al llegar frente á la estatua del generhl 
Espartero un cañi lero trató de cruzar de 
un lado á otro de la acera en el instante 
nns.no que os ciclistas iban á aSo! líari ; 
peio a luí de evitar el atropello, tereíaron 
^maquina hacia el centro f ? i¿ lí„ea deí 
A^alf 'un k1,»̂  Por ,a calle de 
cochi M m i ? p10' y a oir la ^'"Pana del 
n i uen T 1I erca ^llso desviar ú máqui-
a lucia de los railes, pero debió de pati-
na-, por cuanto 110 pudo salir y el tranvía 
míe l o f f ' •1(,'álU,,0leS 1111 que los derribo al suelo y los arrastró al-
fido0S mCtr0S' cluedando c" tierra sin seu-
r l i S J^Tr^f,Viaslaclado al Gabinete Mé-
dico del barrio de Salamanca, y el segundo 
centro. K Í Z ^ T 0 del distlito' en "cuyos cení ios benéficos les apreciaron lesiones de 
g . n nniiortaiKMa. sobre todo al menor. 11a-
ado Antonio opte además de la fractura 
le cuatro costillas, magullamiento general 
y na heru a en la cabeza, sufría Sonmo-
eion cerebral y visceral, calificando su esta-
do de gravísimo. 
Los _ atropellados fueron trasladados á su 
domicilio, cal|e de Valenzuela. núm. 2, bajo, 
donde se desarrolló una escena desgarrado-
ra cuando la desgraciada madre vió entrar 
por las puertas de su casa las dos camillas. 
E l conduc or. que tenía el núm. 788,1^1-
^ ^ s W S a n d a v a l . y d obrador 
Esteban num. 180, fueron" deteu&3 
y conducidos al Juzgado de guardia. 
E n l a « a l i a SSayar. 
„3l ^Z1"^0 atropello ocurrió esta madru-
gada, á la una, en la calle Mayor, y la 
víctmiíi también resultó con graves lesio-
nes, siendo causauee un automóvil. 
Este, .que pertenece al servicio público, 
guiado por el chauffew Carlos Casarrubil 
i-lores, iba ocupado por la condesa viuda 
de Crescente, y tres lindísimas hijas suyas. 
E l coche subía en dirección á la Puerta 
del Sol, y al llegar frente á la calle del 
t u z ó n . un individuo, llamado Patricio Du-
caso, de cuarenta y seis años y con domi-
cilio en la calle del Salitre, núm. 47, fué 
a cruzar por medio de la calle, cuando lo 
alcanzo el utomaóvil y lo derribó-aparato-
samente. 
Trasladado á la Casa de Socorro de'l Cen 
tro, le apreciaron la fractura de cinco cos-
tillas derechas y conmoción visceral, cer-
tificando su estado de grave. 
Una vez curado lo trasladaron al Hos-
pital de la Princesa. 
E l chauffeur quedó detenido y encerrado 
en uno de los calabozos del Juzgado. 
m m 
r——-•"-> . 
E s l a ntaroa o ?3-
ORA C H A M P A S T E 
que m á s s e v a n » 
da en E s p a ñ a y en e l e x t r a n j e r a . 
LOS HTBBPELLOSJE U M l 
E n la ca l lo da A l c a l á . 
Anoche, á las ocho, y frente á la estatua 
del general Espartero, fueron atropellados 
por un tranvía dos hermanos, botones am-
bos del Palace Hotel. 
A la indicada hora los hermanos, que se 
E n el Supremo de Guerra . 
: En el Consejo Snprenifi de Guerra y Marina, 
so verán durante la semana próxima, las siguien-
tes causas: 
Dia 4.—Causa contra el guardia civil C. R. P. 
por homicidi». Ponente, Sr. Jiménez, y defensor, 
capitán de Infantería Sr. Reyna. 
Día 5.—Cansa contra el marinero D. C. M., 
por harto. Defensor, teniente de Infantería de 
Marina Sr. García Paadin. 
Dia C—Recurso de apelación interpuesto por 
D. L. R. contra sentencia dictada por el Juzgado 
de Guerra de Melilla en juicio ordinario de menor 
cuantía. Letrado del apelante, D. Luis Hernando 
y Larramendi. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
Ha tomado posesión de su cargo de subsecre-
tario de la Dirección general de la Guardia civil, 
el general Sr. Herrera. 
Díóle posesión el subsecretario saliente gene-
ral Sánchez Mesa. 
L o s sargentos. 
S* haid¡¿tado una circular disponiendo que 
los sárjenlos ascendidos con posterioridad á la 
promulgación do la ley de 15 de Julio de 1912, 
sean incluidos en esta disposición, sin que pue-
dan optar por los beneficios de la de 1 de junio 
de 190S. 
Ejerc i c io s de tiro. 
Las fuerzas de esta guarnición tendrán ejerci-
cios de tiro en la forma siguiente: 
Lunes 3, regimiento del Rey; martes 4, ídem 
de León; miércoles 5, Sanidad, Navas y Llerena; 
jueves 6, Intendencia, Madrid y Barbastro; vier-
nes 7, Ferrocarriles y Segundo de Zapadores, y 
sábado 8, Wad-Rás, Covadonga, Asturias y Sa-
U n banquete. 
La Junta do gobierno del Centro del Ejército 
y la Armaela, ha obsequiado á su presidente ge-
neral, López Torrens, con un banquete, para ce-
lebrar la aprobación de los Estatutos de aquella 
Sociedad. 
Vacantes. 
Para este mes hay las siguiontes vacantes: 
piíhfenler0S: Una ale coma*datrte y d<s fc«2 
Estado ^iayor: Ninguna. 
Jurídico: Ninguna 
^ i ! ¡ „ l 1 " 1 8 ^ " 8 d8 *om*h die? do teniente 
coran* 1, cuatr^ de comandante, dVf de capitán 
de la encala activa y una ds teaiénte coronel, 
una de comandante y una de capitán de la Esca-
la de ífiserva. 
Sanidad Militar: Ninguna. 
Clero Castrense: Ninguna. 
Oficiha* militares: Una cíe oficial Píimera, una 
ae escribiente de priraéra y Una de ídem de se-
gunda. 
Veterinaria Militar: Ninguna. 
Farmacia Militár: Uiía de subinspector de se-
gunda. 
Guardia civil: Una de coronel, cuatro de prU 
meros tenientes y tres de seguntíos. 
Carabineros: Tres de teniente coVonel, dos de 
primer teniente y una de segundo. 
Artillería: Una de coronel y una de capitán. 
Fal lecimiento. 
Ha fallecido, el capitán de Artillería del 12.° 
regimiento montado p. Jaime Font Selvé, de 
guarnición en Palma de Mallérca. 
Retiros . 
Se concede el retiro á los siguientes jefes de 
Infantería: 
Tenientes coroneles D. Antonio Escribano, don 
Kicardo Núñez, D. Federico Palomares y D. Juan 
Sauz, y comandantes D. Antenio Ortega y don 
Nicolás Vicente Zamarreño. 
Ascensos. 
Es ascendido al empleo inmediato, el cornan-
dante del Cuerpo de Inválidos, D. Enñáue Gon-
zález Rodríquez. 
Profesorado. 
E l capitán de Caballería, D. Julián Fornlés, ha 
sido destinado á la Academia del Arma. 
Generales á la reserva. 
Pasan á situación de reserva dentro del co-
mente mes, el teniente general, Sr. Sánchei Gó-
mez; el general de división, D. Enrique Cortés, y 
el de brigada, Sr. Alvarez Bayo. 
Domingo 2 de Marzo e 1913 
Sidra Vereterra y Cangas 
prefarlda por cuanjos la conoeen. 
I T I 
E n el Hospital General ingresó anoche, 
con lesiones de tercer grado, el operario de 
la Fábrica de Tabacos Francisco Contrera 
Humanos, que hallándose trabajando sobre 
una máquina, cayó al suelo, produciéndose 
una herida contusa en la cabeza y conmo-
ción visceral. 
O Ürl. T X J CS- X J 
POR TELEGRAFO 
.LISBOA I . 
E l Tribunal marcial de Coimbra ha juz-
gado á doce personas comprometidas en el 
complot político de Agueda. 
Cinco, de los cuales cuatro su sacerdo-
tes, han sido condenados á prisión celular, 
uno á prisión correccional y seis absueltos. 
Los periódicos de Oporto dicen que l i 
Guardia republicana, eomo medida, de pre-; 
vención, está dispuesta , á marchar á Bra-
ga nza y á Braga. 
raicee que de Lisboa irá también una 
compañía de la Guardia republicana. 
L A M A D R E D E L A R E I N A V I C T O R I A 
POR TELEGRAFO 
E n P s r p i g n a n . 
PERPIGNAN r. 
S. A. la Princesa de Battenberg. madre 
de la Reina Victoria ha llegado á la una 
y treinta. Mañana marchará á Vernet-les-
Bains. 
H a sido cumplimentada por el Prefecto. 
E n B e r n e t - l a 8 « > B a i n s « 
VERNET-LES-BAINS I . 
S. A. R . la Princesa Beatriz de Batten-
berg, madre de S. M. la Reina de España, 
acaba de llegar aquí cou un tiempo esplén-
dido, en su automóvil Daiinler, de 25 caba-
llos. 
Se aloja en el Gran Hotel de Portugal. 
Viene para tomar las aguas. 
1 11 m »«« 
POR TELEGRAFO 
Un g u a r d i a azottünssBta. E i p r e s u n t o 
scüraa^r. 
VALENCIA 1.19,10. 
Comunican de Algeinesí que hoy apareció ase-
sinado, frente á las Casas Consistoriales, el guar-
dia municipal José Terris Esteve. 
Se ignoran las causas del crimen. 
L a Gurdia civil capturó esta tarde á un sujeto, 
sobre el que recaen sospechas de que sea el 
autor del asesinato. 
E l detenido niega su participación en el he-
cho. 
S i d e e t o r GlMeralté. 
Ha llegado el doctor Queraltó, que se propone 
dar un mitin en la Casa del Pueblo. 
3? -A. O - O S> 
E a Direcoióu general ele la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
ría, de la misma, establecida en la calle de 
Atocha, núm. 15, se verifiquen en la próxi-
ma seinauaf y horas designadas al efecto, 
los pagos que á continuación se expresan, 
y. que se entreguen loa valores siguientes: 
Días 3, 4 y 5-
Pago ele créditos de Ultramar reconocidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes 
de metálico, hasta el número 68.600. 
Días 6, 7 y S. 
fago de créditos de Ultramar, facturas 
corrientes de metálico, hasta el número 
68,600. 
Pag9 de ídem id., en efectos, hasta el nú-
mero 68.600. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, hasta el número 8.836. 
Entrega de títulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 interior, emisión de 30 de Di-
ciembre de 1908, por canje de otros de igual 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta 
el número 26.543. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo a la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898, hasta el número 32.406. 
Pago de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados ^ para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la 
Real orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 
el número 3.045. 
Pago de residuos procedentes de conver-
sión do las Deudas coloniales y amortiza-
ble al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 
de Marzo de 1900, hasta el número 2.399. 
Pago de conversión de residuos de la 
Deuda al 4 por 100 exterior, hasta el nú-
mero 9.906. 
Pago de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentadas 
para su canje por títulos definitivos, cou 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre 
de 1901, hasta el núm. ir.138. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900. por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892. 1898 
y 1899. facturas presentadas y corrientes, 
hasta el núm. 13.738. 
Entrega de carpetas provisionales repre-
sentativas de títulos de la Deuda amorti-
zable al 4 por 100 interior para su canje 
por sus títulos definitivos de la misma ren-
ta, hasta el núm. 1.486. 
Pago de títulos del A por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900, por conver-
sión de otros de igual renta, con arreglo 
á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el núm. 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20. 34 y 35 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago do caipetas é intereses de. toda cla-
se de deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de 
títulos del 2 por 100 amortizados en todos 
los sorteos, facturas presentadas y corrien-
tes. 
Entrega de títulos del 4 jior 100.amorti-
zable, hasta el núm. 1.486. 
Las facturas existentes en Caja,, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. • , 
Entrega de valores depositados en arca 
de tres llaves, procedentes de creaciones, 
conversiones, renovacions y cr.njes. 
E N C U A R T A P L A N A : 
ORIGINALES DE ACTUALIDAD 
T X J "ST 
POR TELÉGRAFO 
TU Y 1. 22. 
Del Hospital, donde se hallaba curándose de 
la grave herida que le produjo la Policía al cap-
turarle, se ha fugado el individuo que pretendió 
asaltar una casa en Goyán. 
Se hallaba grave, no sabiéndose hasta ahora 
qué medios empló para evadirse. 
Por ias diligencias que lleva practicadas la Po-
licía, sábese que el individué en cuestión, es un 
pájaro de cuenta, que ha sufrido varias condenas 
por otros tantos robos. 
L a Policía le busca activamente. 
TELEGRAMAS BREVES 
POR TELÉGRAFO 
E l P a l a c i o d s l a P a s . 
L A HAYA I . 
E l palacio de la Paz, que se pensaba 
inaugurar á fines de Septiembre, será abier-
to el ¿g del próximo Agosto. 
TRIESTE U 
E l Congreso albanés se reúne hoy. 
E n 08 m a r . 
DOUVRES ti 
E l contratorpedero Mcrmard ha encade 
con el vapor Lizard, resultando con garandes 
averías en la parte de popa. 
E l Lizard no sufrió ningún daño. 
P a r a Ba aorrieSa á bonofloio rila l a A s a * 
• i a e i ó n d a la P r a n s a m a d r i l e ñ a . 
SEVILLA 1. 20,10. 
Ha regresado á Madrid el secretario de la Aso-̂  
ciación de la Prensa madrileña, D . Antonio Ro-
dírguez Lázaro, que vino á tratar con los gana» 
deros para adquirir los toros que han de lidiarse 
en la corrida á beneficio de dicha Asociación, 
que tendrá lugar el dí<» 24 de Abril. 
Santa Coloma y Urcola enviarán cuatro reses 
de las mejores. 
Loa espadas contratados son: Bombita, Ma^ 
chaquito, Vicente Pastor y Gallo. 
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B O L S A D E M A D R I D 
Ptniot núblliM.—InUrior 4 6/0 n». 











» G y H; 100 y 300 » 
Ba difarenUf MHM 
Idem fla da mas 
Idam fin próximo 
Araorkiiftbla 6 0/# 
Idam 4 0/0 
O."' B. Hipotacario Eapufl» 4 0/0. 
O b l l f a t l o r m : F. 0. V.-Árin 6 6/0.. 
Bdad. .Elaotricidaa Mediodía 5 6/0. 
llaetricidftd do G h a m b a d í 0/6 
8. O. Aíuciiram do España 4 6/0. 
Uniéu Alaaholara Eapuflol» 8 0/0... 
A í i l e m s : Bunoo da España 
Idam Hiepano-AmericaJio 
Idam Hipotacario da EspjLfla, 
Idam da C«atilla 
Idam Español da Crádito 
Id*m Cantral Majioano 
Idara Eapañol del Río do la Plata.. 
CMsyaflfa Arrandatari» d« Tabacoa. 
8. Q. Aeuoarara España, Prefarantoí 
Idem, Ordinarias.'. 
Idara Altos Homoa da Bilbao 
Idam Duro-Falguera 
Unión Alcoholara Eapañola S 0/0.. 
Idem Raaiuara Española 
Idem •abálela da Exploaivoa 
Ayuntamlmto da Madrid. 
Emp. 1868. Obifaoiones 100 pta«.... 
Idam por raanltu 
Idam axpropiaoionaa interior 
Idam, idam en al enaanche 



















































































C A M B I O S Í O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 48,00; Londres, 00,00; Berlín, l'33,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 84,04; Amortizable 5 poi 
100, 100,95; Nortes, 105,20; Alicantes, 99,10; 
Orenses, 27,45; Andaluces, 66,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 32,15; Altos Hornos, 318,00; Resinev 
ras, 104,00; Explosivos, 255,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 000,00; Francés, 000,00; F. C. Norte 
de España, 487,00; Alicantes, 459,00; Ríotinto, 
1.863,00; Crédit Lyonnais, 1.674,00; Bancos: Na-
cional de Méjico, 35.5,00; Londres y Méjico, 
571,00; Central Mejicano, 268,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 90,50; Consolidado inglés 2 y medio 
por 100, 75,00; Alemán 3 por 100, 76,60; Rusí 
1906 5 por 100,104,12; Japonés 1907,101,37; Me-
jícano 1899 5 por 100,97,50; Uruguay 3 y medw 
por 100, 72,50. 
. B O L S A DF, M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; Londres 
y Méjico, 222,00; Centra! Mejicano, 104,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 171,00; Bonos- Iiip(> 
tecarios 6p©r 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 213,00; Español de Chite 
141,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la Cosa Santiago Rodoreda, Ven 
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telegrama del 1 de Marzo de 11)13. 
Cierra Cierra d i 
anterier. aytr . 
Febrero y Marzo 6,60 6,61 
Marzo y Abril 0,60 6,61 
Abril y Mayo 6,60 6,61 
Mayo y junio 0,60 6,61 
Venta» de ayer en Liverpool: 10.000 bala». 
de EL DEBATE (14) 
Y W . 
-I?iln0nre1̂  qucrido Sr. Wilding. 
IHro do^qUC Cl Sr- Biulrey ^ asegura 
S t ü h t n ^ f Í O y :iCOStado' ^ > c r i -
reposo n L m? tr^1(ll"'idad. el mismo 
cue rno f,- a á d o m , i n n e - En verdad 
^ í S á n d ' T ^ d l l l c ^ n t c como en 
ios acSs?CUand0 mc aunabais . Sally, 
^ o á ^ n r e f r . 1 1 " de SÍloncio sc 
tc. y ¿ c?cía ^a"d7abacompletam€n, 
Picio. Ul cl dormitorio del Hos-
tófcS^^^tro tiempo á 
? "'clinó lucia uniTr'1^ h u ^ ™ o s , 
bien ac i sSn0 m? mováis-
l'roclu l i í ' ^ , n i u h ^ - Yo no sé ntié 
P^o en mí. Qím e" vos mi muerte, Sally. 
S E G U N D O A C T O 
V é n d a l o s » dec lara . 
El verano y cl otoño habían pasado. So 
llegaba á "v avidad y al año nuevo. 
Como dos leales ejecutores testamenta-
rios determinados á llenar sus deberes con 
el difunto, Véndalo y Binlrcy habían ce-
lebrado más de una conferencia. El aboga-
do hizo al principio resaltar la imposibi-
lidad material de seguir ninguna marcha 
regular. Todo aquello que podía haberse 
hecho de utilidad y sensatez para descu-
brir al nropietario legítimo de la herencia 
.que tenían entre manos, ¿no había sido, 
por ventura, verificado por c l mismo W i l -
ding r 
Resultaba claramente lo inútil de aque-
llas diferentes tentativas, y que el tiempo 
6 la muerte no habían dejado rastro del 
niño adoptado. ¿Para qué, pues, conti-
nuar anunciando, si no sc podía entrar en 
ciertas particularidades explicativas? Y si 
hacían esto, ¿no podían estar seguros do 
ver encima de ellos á la mitad de los im-
postores de Inglaterra? 
—Si encontramos alguna vez una hue-
lla, una ocasión—decía Bintrey,—la co-
geremos por los cabellos... si no... Y bien, 
reunámonos para otra consulta en cl pri-
mer aniversario de la muerte de Wilding. 
Tal fué el consejo del abogado. Así fuó 
como Vencíalo, aunque siempre animado 
del más formal deseo de cumplir la vo-
luntad del amigo que acababa de perder, 
se vió obligado á abandonar por entonces 
aquel asunto. 
Dejando, pues, los intereses del pasado 
para pensar en los del porvenir, cl joven 
veía ante sus ojos á este ser cada vez 
más incierto. Habían corrido meses des-j 
de que hizo su primer visita á Solio Squa- j 
re, y hasta entonces cl único lenguaje de i 
que pudo servirse para dar á entender su! 
amor á Margarita había sido el de los! 
ojos, fortificado algunas veces con un rá-
pido apretán de manos. ¿Cuál era, pues, 
cl obstáculo que se oponía al avance de 
siis esperanzas? Siempre cl mismo. Las 
ocasiones se presentaban en vano, y Vén-
dalo redoblaba inútilmente sus esfuerzos 
para llegar á conversar á solas .un instan-
te- á Margarita; todas sus tentativas ter-
minaban con la misma desgracia y el mis-
mo accidente. En cl momento favorable, 
Obcnrcizer encontraba medio de presen-
tarse. 
¿Qué hacer? Corrían los últimos días 
del año. Véndalo creyó al fin haber en-
contrado una ocasión propicia, y juró en-
tonces aprovecharse de ella para conver-
sar con la joven suiza. Acababa de reci-
bir una afectuosa carta de Obcnrcizer que 
le convidaba, con motivo de ser año nue-
vo, á una modesta comida de familia en 
Solio Square. 
«No seremos más que cuatro comensa-
les», decía la carta. 
—¡ No seremos más que dos !—se dijo 
Véndalo con resolución. 
' La solemnidad de Año Nuevo en In -
glaterra consiste cu dar de comer ó i r á 
las comidas de otros, nada más. Más. allá 
del Estrecho, la costumbre consiste cu 
dar y recibir regalos. Ahora bien, siempre 
es posible aclimatar una costumbre ex-
tranjera, y Véndalo no titubeó en ensa-
yarla. La única dificultad para él fué cl 
decidir qué regalo iba á hacer á Marga-
rita. Si este regalo era demasiado rico, 
el orgullo de aquella linda hija de un 
campesino, que sentía con iinpacienria 
la desigualdad de la condición social de 
entrambos, se vería herido. Uu presenta 
que un hombre pobre hubiese podido ha-
cer tan bien como él, pareció á Véndalo 
el único á propósito para encontrar el 
camino del corazón de la suiza. Resistió, 
pues, con vigor á la tentación que los 
diamantes y rubíes hacían nacer ante sus 
ojos, y compró un broche de filigrana de 
Génova, adorno el más sencillo que pudo 
encontrar en la tienda del diamantista. 
E l día de la comida, cuando entraba en 
la casa de Solio Square, Margarita se ade-
lantó á saludarle. E l entonces dejó suave-
mente su regalo en la mano de la joven. 
—Es cl primer día de año nuevo que pa-
sáis en Inglaterra—la—dijo.—¿Queréis 
permitidme el imitar lo que en semejante 
día se practica en vuestro país? 
Ella le dió las gracias, no sin un poco 
de violencia, mirando el estuche y no sa-
biendo lo que podía contener. Cuando lo 
abrió y contempló la sencillez de aquella 
ofrenda, adivinó sin trabajosas intencio-
nes del joven y volviéndose á él radiante, 
parecía decirle con la mirada: «i Por qué 
os he de ocultar que habéis sabido agra-
darme y lisonjearme I». 
Véndalo nunca la vió tan encantadora 
como en aquel momento, con su traje de 
invierno: un saco de seda de color obscuro, 
un chaleco de terciopelo negro que subía 
hasta el cuello, adornado con una cinta 
encarnada. Nunca admiró tanto el contras-
te de sus negros cabellos y de su cutis es-
plendente. Sólo cuando ella le dejó nara 
acercarse á un espejo y sustituir su broche 
de filigrana por el que antes llevaba, fue 
cuando Véndalo sc apercibió de las demás 
personas sentadas en la .habitación. Las 
manos de Obcnrcizer se apoderaron enton-
ces de sus codos y su anfitrión le agrade-
ció la atención que tuvo con Margarita. 
—Un presente de tan grande sencillez 
atestigua en quien lo hace un tacto muy 
exquisito—dijo con un imperceptible tono 
de burla. 
Véndalo, entonces, sc apercibió de que 
había otro convidado en aquella comida 
de familia. 
Un solo convidado. Obenreizer se lo pre-
sentó como un compatriota y un amigo. 
La cara de este compatriota era insignifi-
cante y sombría. E l cuerpo de esté amigo 
era grueso; su edad, el otoño de la vida. 
Durante la noche tuvo ocasión de des-
arrollar dos talentos ó dos capacidades poco 
comunes. Nadie sabía mejor estar callado; 
nadie vaciaba más pronto las botellas, que 
aquel amigo y compatriota de Obenreizer. 
La Sra. Dqz no estaba cu la estancia. 
Con taí motivo Véndalo tuvo ocasión de 
hablar con la joven suiza y de pedir su 
mano á Obenreizer, quien le contestó: 
—Si m i sobrina debe casarse con vos 
algún día, será preciso que lleve- á efecto 
los trabajos de Hércules para llegar á con-
quistar un puesto cu el mundo. Acaso no 
sea vuestra manera de ver las cosas, pero 
es la mía. Pido que esos trabajos de Hér-
cules sean lo más dulces posible para la 
Srta. Margarita. Decidme, Sr. Véndalo: 
con vuestras mil quinientas libras, ¿podría 
vuestra mujer tener una casa en un barrio 
lujoso, un lacayo para abrir su portezuela, 
un criado- para escanciar «I vmo en su 
mesa, un coche, caballos y todo lo de-
más?. . . Veo la respuesta eíi vuestra cara; 
me decís: No... Muy bien. Una pa abra 
más, y concluyo. Mirad á la generalidad 
de las inglesas, vuestras compatriotas, con 
una educación esmerada y con perfección 
en sus gracias. ¿No es verdad que, á sus 
oíos, la señora que tiene una casa en un 
barrio lujoso, lacayo para abrir la porte-
zuela, criado para servir á la mesa, coche 
en la cochera, caballos en la cuadra no es 
verdad qpe esta señora ha ganado ya cua-
tro escalones en la estim u ión de sus se-
mejantea? ¿Es verdad esto, 6 no? 
—Concluid—dijo Véndalo;—miráis esto 
como una cuestión de dinero. ¿Cuál es eÉ 
precio? 
—¿El precio más bajo con me podéis* 
mantener á vuestra mujer con todas las 
ventajas que acabo de enumerar y hacerla 
subir los cuatro escalones de que se trata? 
Duplicad vuestra renta, Sr. Véndalo; naj 
se puede vivir en Inglaterra con menos, sj 
eso observando la economía más estricta,, 
Decíais hace poco que esperábais aumen-
tar en mucho el valor de vuestra casa. ¡ & 
trabajar ! Aumentad este valor, j Yo soy unj 
buen diablo después de todo I E l día ert 
que me probéis que vuestra renta ha lle-
gado á la cifra de tres mil libras, pedidme 
la mano de mi sobrina; es vuestra. 
—¿Habéis dado parte de este arregla i ' 
la señorita Obenreizer?—preguntó Vtó^i 
dalo. 
—Ciertamente: tiene aún un pequeñeí 
resto de atenciones por mí, Sr. Véndalo^ 
Acepta mis condiciones. En otros térmi-
nos, se somete á las miras de SKI tutor, que* 
la conservará en cl camino de la dicha coní 
la superioridad de la experiencia que ha" 
adquirido en esta vida. 
Después se arrojó en un sillón: había1 
vuelto á recobrar la plena posesión de au 
alegre genio. Mirando la situación, enton-
ces se creía, con motivo, ser dueü» cfc* 
ella. 
Una franca reivindicación de sus ínte'o 
reses y una protesta viva y sencilla pare-
cieron á Véndalo cosas inútiles, por lo 
menos en aquel instante. No podía espera*, 
nada bueno entonces. Así se vió mude, 
sin ninguna razón para apoyarse y dcf< 
derse. O las objeciones de Obenreizer er?.v¡: 
el simple resultado de su modo de ver cri 
aquella ocasión, 6 bien difería el matrin 
nio con la esneranza de romperlo COQ q| 
tiempo. En esta alternativa. Véndalo jua-
gó aue toda resistencia sería inútil. NyUi^y 
r{Se continuará., 
Domingo 2 de Marzo de 1913 
SUMARIO D E L DIA 1 
Minisierio de Instrucción pública y Bellas Ar-
ies. Real decreto restableciendo en Tarrag«na, 
á partir del 1 de Mayo próximo, las Escu«las 
Normales Superiores de Maestros y de Maestras. 
—Otro disponiendo que desde el curso préxi-
mo los Licenciados que aspiren « obtener el gra-
do de Doctor en la Facultad de Ciencias, bec-
ción de Naturales, tsndrán que aprobar como 
obligatorias las asignaturas de Antropología y 
Psicología experimental y á elegir una de las de 
Química biológica ó Análisis químico. 
—Otro declarando jubilado á D. Julio Melga-
res y Marín, jefe de primer grado del Cuerpo fa-
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos. ^ j , 
—Otro nombrando jefe de primer grado del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos, á D. José Gómez Centurión. 
—Otro ídem id. de segundo grado del ídem 
idem id., á D. Baltasar Gome?, Llera. 
Ministerio de Estado. Real orden disponien-
do se comuniquen al comandante genera! de 
Ceuta las instrucciones necesarias para «1 des-
arrollo de la acción española en la zona de in-
fluencia en Marruecos. 
Minisierio de Gracia y Justicia. Real orden 
disponiendo se entienda redactado en la terina 
que se indica el párrafo último del número 4.° del 
articulo 39 del Real decreto de 1 de Jumo 
da 1911. i A . 
Ministerio de Hacienda. Real orden decla-
rando que «1 término medio del cambio de fran-
cos en el mes de Febrero próximo pasado ha 
sido el de 7,50 por 100, 
En el santuario del Inmaculado Corazón de Ma-
ría (Buen Suceso, 18), se celebrarán manan?, 3, 
ios ejercicios espirituales para señoras, dirigidos 
por al muy reverendo padre Isaac Burgos, sub-
director general de los Misioneros del Inmacula-
do Corazón de María. 
Por la mañana, á las diez, misa, meditación y 
plática» Mm ., 
Por la tarde, á las cuatro, meditación y platica. 
El domingo 9, á las ocho de la mañana, misa 
de Comunión genera1, después de la cual el re-
verendo pariré director do ios Ejercicios, dará la 
b :n-lidón Fjpal. 
Mercadoa nacionalea. 
Cotizaciones del 27 
Trigos.—Bo-rcclona, á 49, 49,12 y 49,75 rea-
les fanega, según procedencias. Vallado-lid, 
á 48 y 48,75; Ríoscco, á 46,25; Falencia y 
Tordcsilla,s, á 47; Tü,ro, ú 48,50; Herrera <le 
FksueTga y Ca.utalejo, á 46; Avila, á 48; 
Feñaianda de Bracainc/nte y Cantalapiedra, 
á 47; Fiedi-filiita, á 48. 
Cebfldfl.—ValliUlolid, á 35 reales fanega; 
Falencia, a 32.; Ríoseco, Avila y Torcksillas, 
á 36: Foñaficl y Ficdrahila, & 33; Foñaran-
da. de Bracanionte, 6 
1̂ 34 ; Cantalapiedra, 
Todcla de Diuio, 35 
ValhuWlid, á iQ reales fanega , co i . í fHO—ValladUid, a 39 J?*1*. 
FcñafieL á 37; Jordctnlla* y ^ v ' l Vña-
Sttérea á 40; Toro, á 40.5°; y M, 1 
nuuhi de Fnicanu.ntc, á 38; Ca.nlalap.cdrn, 
/kdtt's . -Sevil la: viejo escogido, h 12,68 
pesetas los 11,50 kilos, viejo comento, a 
nuevo bien presentado, a 12,37; » w pe 12,56; 
vo endeble, a 12,25. 
•tfola.—Daromo» cuenta «n esta socción do todo» 
KM nnuncios que tfOÜ onvíon lo. Bindicntos o.lrthooa 
(I« España entera, reforonto. k ofortas d« ÍHI produe-
toe 6 doraandaB de Béneion y mafluinam. 
M o v i m i e n t o e a t ó l i c o 
Palencia.~En la Academia de Juventud Ca-
tólica dió una conferencia el profesor del bemi-
nario D. Marcelo León, acerca del siguiente 
tema: «¿Qué ha hecho la Iglesia per la ense-
ñanza?» 
Matará.—kctica de «Capital y Trabajo» lia 
dado una conlerencia en el Circnlu Tradiciona-
lista el reverendo padre Salesiano D. Julián 
Massana. 
Utrera.~En el Salón Zorrilla, se ha celebrad» 
un mitin contra la blasfemia, siendo oradores el 
marqués de Casa-Ulloa, y los Sres. Castillo, Ra-
bón y Suárez de Urbina, García Sañudo, Sabie-
la, Caballero y Azteñl. 
BANCO DE ESPAÑA 
l®*0 SORTEO 
Neta de Dos t í t u l o s de le D e u d a a m o r -
t lzablo a9 4 p o r 100 que h a n s i d o 
a m o r t i z a d o s en e l s o r t e a oel f ibrade 
on el d í a de hoy . 
Serii: A. húmeros de las bulas míe re-
presentan los lotes, 160, iiumoiación de los 
títulos que deben ser aniovti/.ados, 1.591 h 
Añoin.^Núni.4B5 
1.600; 599, 5.981 á 
0. 
692, 6.9: x á 
títulos que deben ser 
3°; 520, 5.191 d 200. amortizados T , Ios 
Serie C. Números de la« ^ i 
presentan los lotes, ^ n ^ 1 ^ q 
tüulos que deben W^ámortíSlSf11 ^ 40; 696, 6.951 ó 60. ^ " ^ d o s . 2.3 1 
ivrosentan los lotes, 26." nume^Jg 
Utnlos que deben ser amortiSos.%1 
Madrid ,.0 (ie Marzo (1 ' 5 
F l subtrobornador, lic¡da.^r> i?,3 ̂ V o fi. 
O. Blanco-Recio. 
Imprenta y estéreo:Ipla de ¿L 
Cervantes, ir9, y San A m M 
Domingo I V de Cnarcs-
Wrt.-Santos Lucio, Pablo 
y Heraclio, Obispos y 
piártires; Sa« Absalón y 
com-pañeiotí, márt i res 
vSan vSiniplicio, Papa y coií-
fetior, y Sáówa Jenara, 
«nártir. 
L a misa y, oficio divino 
son de esta Dominica, eon 
rito scniidoble de segnnda 
clase y color inorado. 
« 
Santa Iglesia Catedral.-
•Misa conventual, á las 
nueve y inedia, predican-
do el señor Magistral, 
Capilla Real.—Misa so-
Jenme, á las once, predi-
cando el execientísirno se-
ñor Obispo de Sión. 
•iinctirnación. — Idem ú 
las diez, con sermón, que 
predicará D. Mariano de 
Andrés. 
.Parroquias.—Misa ma-
yor, á Jas diez, eon expli 
caeión del Santo Evange-
lio por los señores curas 
párrocos. 
Religiosas de la Lat im 
(Cuarenta Horas).—Conti-
núa la novena á Nuestra 
Señora de las Angustias, 
predicando en la misa ma-
yor, á las diez, el padre 
Francisco Hiera, y por la 
tarde, á las seis, un pa-
dre de la Compañía de Je-
sús. 
Saín Ildefonso.—Fiesta 
á Nuestra Señora de Lour-
des; á las diez, misa so-
lemne, en la que predicaiá 
D. Domingo Blázquez, y 
por la tafcle, á las cinco y 
inedia, termina la novena, 
predicando el mismo se-
ñe r. 
Buen Suceso.—Idem á 
San José; á las oche, misa 
dé comunión; á las diez, 
misa solemne con sermón, 
y por la tarde, á las .seis, 
txposición del Santísimo, 
estación, rosario, sermón, 
reserva y procesión eon. la 
jmageu del Santo. 
San José.—Idem á Santo 
Jomas de Aquino, á las 
fliez y media, con misa de 
pcflitifical y sermón, que 
predicará el padre Fray 
Matías García. 
Santuario del Perpetuo 
Socorro.—Misa de coanu-
nión para la Arehicofradía 
del Corazón Eucarístico y 
Adoración Reixiradora,, á 
las ocho; á las once, misa 
en el altar de la Virgen 
del Pilar, y por la tarde, 
á las cinco, y media, eon-
tinúa la novena que em-
pezó el día 1 en honor de 
San José,, predicando te-
das las ta ules el padre 
Gil . 
Iglesia del Sagrado Cer-
razón y San Francisco de 
Borja . — Idem para la 
Guardia de Honor. A las 
once y inedia, lección sa-
cra, y por la tarde, á las 
cinco, rosario y sermón, á 
cargo del padre José Ma-
ría Rubio. 
Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Idem para la Con-
gregación de la Pnnsima, 
á las ocho. 
Santa María Magdalena. 
Durante las raigas de once' 
y de doce Ivabrá sermém 
sobre el Evangelio del dú 
por D. Francisco Alonso 
Iglesia de María Ropa 
radoia.—A las nueve, mi 
sa' solemne, en la que prc-
d;k'ará el señor Calpeiva. 
Santa Isabel . — Idem 
ídem, con sermón. 
San Antonio de los Ale-
manes. -Misa solemne, A 
las diez, predicando dea 
Agustín Pavareda. 
Descalzas Reales.—Idem 
ídem, con sermón, á ca,i-
go de D. José Suáre?. 
Pan ra. 
Capilla del Santísinu-
Cristo de la Salud.—Con-
tinúa la novena á .San Jo 
sé; á las ocho y media, 
misa de comunión, y pol-
la tarde á las. cinco y me-
dia, predicará el Sr. Suá-
rez Fama. 
Serviias (San Nicolás). 
1 dnn la de los Santos Fun 
dadores, rezándose por las 
lardes, á las cinco y me-
dia. 
Parroquia de Nuestra Se 
ñora de Ccvadonga (Asi 
fó de Santa -Susana).—To-
das las tardes, á las cuatie 
y media, se rezará el san-
to rosario. 
Parroquia de Nuestn 
Señora de las Angustü^ 
Todas las tardes, á las 
cinco, rosario y explica-
ción de doctrina. 
Iglesia del Salvador y 
San Luis Gonzaga.—A las-
seis, manifiesto, rosario, 
plática doctrinal y re-
serva. 
Religiosas de San Fer-
nando (Cuatro Caminos). 
Todas las tairdes, {\ las 
seis, se rezará el santo ro-
sario. 
Santos Justo y Pástor. 
Idem, á las seis y media. 
Santa Teresa y Santa 
Isabel.— Idem al anoche-
cer 
Capilla del Santísimo 
Cristo de San Ginés . - -
Continúau los ejereicios de 
Cuaresma al toque de ora-
ciones, predicando D. Ma-
nuel Uribe. 
ESPAÑA C A S A P R I M E R A 
Ó T O H I G I D M D D E ü S í S T E p R H E f ? l / I O S O | ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Preparado on pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto do nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay KeB3s«asían¡a que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. . 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre do sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
sr^wotf™ -̂3«*« y clfi'o^aBeFaas, ía pesetas 1 , 5 0 cajsa. 
Candoloros candelabros, líímpamc, himi-^ Braseros, copas, tarimas y toda olaso do 
.i .riss arañas oustodlas, oiHiees, opones, j | avííoulos «n latón y bron-o, niquolados y 
)ftton>s, ciriales, atriles, sacras, tabornácu- Mpiate^doB. 
os balaustradas para coros y presbiterios, li hspecialulad en bastones, soportes y aJza-
aioétera, etc. 11 patios, siguiendo la última moda do laa artes 
Imdge'nes do talla, cartón piedra y pasta 11decorativas domésticas. 
madaJa. Especialidad on artículos do lontauona. 
S e dora , p l a t e a y niquela á prec ios muy e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l comerc io , por m a y o r . — S e remite c a t á l o g o i lus trado g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n sobre p r o y e c t o s ó dibujos. 
S 
FABRICA 
i:i3 fóítjans, núm. 4. 
r léfono, nátn. 1,340 f 
M A O R I O 
A L M A C E N E S 
Galio da itocha, núm. 65. 
Telefono, núm 3.875 
T 1 T 
Ejercicio de los Siete Tic 
mingos en honor de 
San José. 
Contimian en las igle-
sias amiuciadas en ante-
riores números. 
«Misereres» y ejercí- I 
cicios del «Via- ! 
CrucisD. 
A las CÍIKO, en el Cabv 
llero de Gracia., predican-
do D. José Verea; en la 
parroquia de Nuestra vSe-
ñora de las Augnistias, ro-
sario', plática, doctrina y 
Miserere; en San Pascual, 
predicando 'el Sr. Gonzá-
lez Suefcún. 
A las cinco y media, t i 
San Ignacio, predicando 
un padre Trinitario; en las 
Relíjíicsas Bernaulas (Isa-
bel la Católica), D. Isidro 
Estecha. 
A las seis, en Santa 
Cruz, predicará D. Javier 
Correa; en las Religiosas 
Bernardns (calle del Sacra-
mento), sermón, que pic-
dicará D. Domiciano Gra-
cia, y Miserere. 
A las seis y media, en 
las religiosas de San Pei-
nando, Via-Crucis y Mise-
revé cantado. 
( E l l a pírlédlco so publica COÍ; 
P R E C I O S B f l ^ ñ T Í S i | V [ O S 
V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir ol despacho qne tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núin. 18, 8r. Ga-
rrourie, con ol despacho de las Compañías, por emonirarso 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
Antirreumático infalible en todas las manifostactoues do tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarlos por mayor de estos preparados: P E R E Z , MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
e E M ^ s s ^ i s ^ ^ ^ ^ i i i i i i i i i i w i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g u s ^ s ^ s s s s a a : 
Llamamos la aten-
ción sobre cs!o nuevo 
reloj, quoseguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
guo con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á eorillas, e:o. 
Este nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 millones 
ol ki lo aproximada-
mentó, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre l a horas y ma-
nillas, que permiten 
ver per feo ta mente 1 s 
hor, s de noche. Ver 
este reloj on la obscu-
ridad es vordadcr.v 
nieute una maravilla.. 
Gran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Fias. 
En caja niqu«! con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano ', 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración ;u tística ó mate 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace unarebaja de un 10 por 100. 





Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresporidencia: VIGENTE TENA, escuiíor, Valencia-
Rogamos á las íamili.is de provincias que llegan <i Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis nn momento en allia-
ar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
rnos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A H 1 T O S , 33.—SucursaSs R E Y E S , 29 . 
^ ^ ^ ^ ^ 
Cupón-regalo de EL DEBATE 
E n virtud de un contrato hecho entre este 
periódico y D. Luis Béjar, autor y propieta-
rio de ]a nueva Guía do la diócesis de Ma-
drid, iodos /05 que en los días que restan del 
presente mes de Febrero presenten este cu-
pón en nuestro kiosco de la calle de Alcalá, 
frente á Calatravas, recibirán un ejemplar 
de tan importante obra con el descuento de 
25 por 100 al precio marcado. 
Consta este libro de 500 páginas de intere-
sante lectura para todos los católicos, quie-
nes hallarán en su texto la solución á la ma-
yoría de las dudas que acerca de doctrillas 
importautes se ¡es puedan ocurrir. 
M a d r i d : S A T U R H I H A G A R C I A 
n B e r n a r d t i i í o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Esta esencia cspccialíshna para automóviles, sin que nid-
guna otra la supere, se baila de venta cu todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se neomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevau el precinto con la indicación C L A -
V I E E S O y las iniciales de la casa Eourcade y Pt'ovol. De-
berán desconfiar los compradores de los bidoues que no con-
serven intacto este precinto. 
m a s ; , 6, pra!. 
COMPRAVENTA DE FINGSS EN M&ORID Y PHOVlHSülS 
R U 5 P O H 190 fíHÜñfc E f í ^ H D ^ I D 
T E H I É I F O I S J O 3 - © 0 * 7 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
T0LIC0 DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabaja. 
Un oficiíd escultor rio orna-
mcntjción ; ayunflarií-os, peo.ios 
(ta mono y iioonos SKOIIOS do 
albañil, un oficial do pintor; 
tres portaros, un ooc'icro. un 
cobrador y un fíuarda do campo. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
¡iTENGlON! Ya llegó la temporada do 
firnueblar vuestras casas y reno-
var el mobiliario antignopor otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
1 0. y tncoiuraréis ventajas do 
los d e m á s cstablccimicutbs. 
Compra-venia y alquiler. Bol-
ea, 10. 1°, Madrid. 
Ofertas y demanias 
(En esta sección insertaremos 
todas las oícrías y demandas do 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en íorma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda perciba por cada anuncie 
periodístico.) 
lecciones h domicilio, farailiue 
calólicag. Pocas prctensionoo: 
Lista do CorrooB, postal núm»-
ro L. GO-J.ñftS. 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 




LIBRO: ACABA DE PUBLICAR 
G)*(3 
Precio, 2,50.—Kiosco de E L D E B A T E 
é 
S E Ñ O R A poitugucsa, católi-
ca y Joven, ofrécoso para dama 
do corapañíai ama do gobierno, 
para niños ó costura. EsorHSr ¿ 
María Osorio, t>au Marcoa, 30. 
2' izquierda. 
S E Ñ O R A francesa, dorli lec-
ciones. Precio módico. Razón on 
osla Administración. 
NECESITANJTRABAJO 
J O V E N macst.'-o, sin título, so. 
ofreco para colegio católico u Vóxima Madrid. Komcuto, i. 
C A B A L L E R O inmejorables 
rclcrcncios, con práctica desdo 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofreco para copa aná-
loga, ronsorgcn'a ó administra-
ción. Befercncias: Dnquo dr 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquic-rda. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
• n casa. Fuencarral, -10, 8.°, 
deroch-v 
M U J E R formal, hacendosi, 
entienda ( ostura, cocina y queha-
cores doméslicog, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
principal, derecha. 
J O V E N diez y nuevo años, 
empicado en ministerio, buena 
letra, so ofreco horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mojotablos. Razón: Luisa Fer-
nanda, Gó. 8.°, izquierda. 
J O V E N diez y seis nííos, con 
buena letra y escribicnJo 6 
máquina, ofrécese para escri-
biento en horas nocbo Pocas 
pretcnsiones. Lista Correos, pos-
tal número CC2.373. 
Vapores para las Américas. 
S a l i d a s d u r a n t e el m e s de ( p r i m e r a quincena) s a l v o m o d i f i c a c i ó n . 
Para R í o d a J a n e i r o y S a s í t o s j , el Trasatlántico 
Saldrá el día 4 de Marzo. Con escala en Bahía. (Tiene segunda clase además de primera v 




Saldrá el día 11 de Marzo. 
Para S a n t o s y ¡Stuanos 
ce 
^¡1*88, el Paquete italiano 
R A V E es 
ss^ss, el Paquete italiano 
u 
Saldrá el día 14 de Marzo. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne (rea 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis ca y vino todo el viaje. Comida 
psr/M3 c ® 8 t M H | i i j « p a c w l B a l t a m a i * c o n a é £ o k 
Puede reservarse la cabida con anticipación, d i ^ l Z T ^ * 
le contestará en el mismo día de su recibo. >^^?t W Ki'dví[i 0 ^^egrama, que 
Precio del pasaje en tercera cSas©, D G ^ Í ^ ^ 
JUAN CAREARA É HIJOS, Cafk ^mt Gi^rallar. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so efreco para 
acompasar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in 
raejorables. Tutor, 18, 4.°, de 
rocha. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccionet 
do primera y segunda «nseñin 
za ft dumicilio. Razón, Principo 
7, principal. 
SACERDOTE olréceso lee 
ciónos latín y castellano, á do 
tuicilio, ó preceptor nifioa. Ra 
zón': Olivar, 84, 3.°. derecha. 
SE CORITA católica, poseyen 
do ¿ la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francós, con título do maes 
tra superior, solicita colocación 
011 oíicma, Jcccioncs particula-
res, ó cargo aníílofio. 
fiisia de Convos, n<im. 2C2 
JOVEN honrado, so ofreoo 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
i.', izquierda. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Año. 6tnosos 3meses Moa. 
Madrid.. . . Pts. U 6 3 1,25 
Prwvincias 18 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 , 
Est ran jero i 
Unión postal... . 43 20 10 » 
iNocoinprcnclidas. 60 30 15 . . 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Arlícnlos industriaies ínea. . . . 3 pesetas. 
liníreíilctes: ídem 2,50 » 
Noticias: Idem 2 r » 
Biblingrafia: idem ],50 » 
Reclamos: idem , . ] „ 
En la cuarta plana: ídem 0,40. » 
• ' . 9 » . plana entera. 765 » 
» ».' » media plana. ÔO » 
» » » cuarto idem.. 210 » 
» » » octavo idem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tlójcono 365. Apartado de Córreos 466. 
COLOCACION solicita seño 
ra entendida on todoe los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
lio, D. 
] PERSONA cristiana, do edu-
ícación y con carrero, quo hoy 
so halla en üa dosgracin, suplica 
para un Lijo quo ticno diez y 
'..sieto años, ó instruido, una pla-
'TA do efcribiento ú ocupación 
jan/doga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.', de-
recha. 
SACERDOTE joven, so ofro-
.VA) para acompañar niños, es 
" criterio particular ó cargo aná-
"logo, propio dignidad. Razón: 
.Fuencarral. 1G2, portería. 
og i se ofree.. jo" ^ 0 3 « m 
"viic-ionos i> ;•""«) "Une 
(«6.) 
OFRECEN TR,3AJ0 
FALTAN nprondicos . , 
msta con buenas roCn 0 eb* 
proferirán nuevos^cTj 9« 
Santa Teresa. pr¡m"roCl .0̂ iü. 
toría. 0' "hm 
S E ~~ÑECE S Í T A " ^ ^ 
con tres reales diariosTT'̂  
imia la paroquiado Cuba 
prefenra L q„ien a(lci^ ̂  
m.iFua sopa oCcio. 801̂ 1 J0 
a^seüorjura. 
•AGENTE P r ¡ ^ ¿ ^ r -
para . rasa importante. R; z2 
San Prandsco do I>auU 8 T" 
donocha. üijóa. 
S E N E C E s T r A ^ r ^ 
te. preímondo recién llcead, 
do provincias. Bolsa. 9. 30 
P R O F E S O R cntó!^ ^ 
mera ensefianz.-,. 
bl̂ H rofercnciac, so ofrbeo á U 
miha católica, pan educar ni 
ños, oiicina ó sccrclario parti 
cular. Tornando do la 'J'om;-
Itecinto del Hiiyjdromô  lá'._ 
buena y correcta escriiura In. 
dlspensabloque sepa músiia» 
sobre todo piano, con buena? 
roferoncias, por conducto da 
un p.lrroco. So admiten lai 
propoBiciones do ambos sexos 
Diríjanse rt Rafael J. Carri. 
lio, en Rondi^Iál:^,. (66,) 
NOTA.—Advertimos á las » 
meroslilmai personas que noiri< 
mitán anuncios para esta SÍC. 
rión quo en ella solo darenui 
cuenta de las ofertas y deman. 
das do «trábalo». 
t 
Be rocibea esque-
las de defuacida y 
an iversar io , ea la 
imprenta deastedia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOr 
TEATRO REAL—Alas nuoTe 
Tabaré. 
PRINCESA.— A las 9 y trefl 
cuartos, bonofieio de Eduar-
do Mnrquins: El caprlcliito 
y última repreeantación da 
Cuando florezcan losrOaalOB, 
AJIaa 5 y media: Cuando florez-
can los reíales y El capri-
chito. 
COMEDIA—A las 9 y media, 
El premio Nobel y la Argón-
tinita. 
A las 5 El premio Nobel y la 
Argentinita. 
LARA—A las 9 y media (sen-
cilla). Un vaso de agua—A 
laslOy modia(doble),Unne' 
gocio de oro (tres aclos). 
A las 4 y media, Abuela y nie-
ta y Un negocio do oro (tres 
aĉ os). 
CERVANTES—A las 4 y niod 
Camino adelante. Trampa 
y c.rtón (dos actos) y va-
tres cuartos (^nci! a),! 
tunato (tres cuadro3).-A 1 « 
íl (doble), Camin » adelante 
(dps actos). . : . 
CÓMICO.-A las 4 (doble), rn^sa del gallo (doB aao ) .^ 
A las 0 y cuarto (doblo). ^ 
misa teh^ZA* A las 10 y media (dob.e),̂  
misa del gallo. 
matinée infantil ^ 
de juguetes. 
Do3 y medinál2 y > " ¿ ^ 
Seocionos do fl'n^f 
Todos los días estrené 
IDEAL POI«¿S% nueva, 2 )—Ab.cn" g ,,. 
dón con-imn do 0'n y 
grafo do 6 f ^ ^ ¡ v o ' , ^ 
viornos, moda.-J"" R0. 
dicado á los nmos, ^ ^ 
craiuas especíalos y . 
r a s d c c i n t a s . - S e s . o » ^ 
tines, una pesetu-- ^ e¡ón 
derecho « l*60 cénti. 
continua de 0¡nej(j[:gerio, 
S pa' l-nsonanz.i 1 
tu i la. 
PROFESOR católico acredi 
^ lado, so ofreco para lecciones 
| bachillerato en casa ú á domi-
¡cilio; ensffiani'.a cspocial dobla-
Uin. San Marcos, 22, p^Qci-
i ' iai- ^ 
1 JOVEN distinBuido, roción 
A llegado del Extranjero, so ofreco 
jipara dar lecciones y hacer tra-
/jduccionca do francés ó ingles. 
N Precios módicos. Darán razón: 
jDoflft María xlo Ouzniáu, 4, du1 
yiplicudo. bujo. • (53.)' 
Mí .M»yE?¡ odTno:inlc!, desea'ca-
t i re ición osiablceimicnto oual-
¡Laujieí' oíaBe, dopondienie, cf)-
S bi-iidor, cargo ahálogo, corros-
p;indonoi« Pomereial.K'eforcn-
« díás, fianza. Rnzón:'Vontúra 
k i'.odríguoz, 10, bajo, Julio Mar-
" (in.. 
A DE TOROS Dr;il¡oí. 
imiD. Coma» deno dc8. 
So lidiarán ^dodo 
echo de tienW y.lVoféBü* 
•la.g..naderíade P- J«Fo b9r-
n(.fpor los «"P^f'toret.I'» din i, Fuentes dá7!¡l3 tre» corrida comcnzaiááJ» 
y modi á. 
mm 
DE 
Comh 
ovenar 
